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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTE~IO DE LA GUERRA
AU~ONSO
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
pusmENCü DEL eGNSfJO DE IINISTIOS
,
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo único. En todas las provincias del Reino quedan
:stablecidu las garantias constitucionales luspcndidu por
'i Decreto de veinticinco de junio dd corriente afto.
Dado en Palacio a diez Yocho de octubre de mil novecien-
)s diez y siete.
. AL·FONSO
I Prttldente del ConKJD de Mlnl,trot.
EDUAaDO ,DATO
Vengo en admitir la dimisión que del cariO de Miniltro de
I Guerra Me ha presentado el Capitán general D. femando
'rimo de Rivera y Sobremontc:, Marqun de !!Itena, quedando
1UY satílfecho del celo, inteliiencia y lealtad con que lo ha
esemJ'eftado.
Dado en Palacio a diez y ocho de octubre de mil noveden-
)s diez y siete. .
ALF.ONSO
I Pretldnle del ConulD de Mlnl.trot.
EDUAJlDO DATO
En atención a las circunstancia que concurren qJ el Tenien-
: general D. Jo~ Marina Vega,
Vengo en nombrarle Ministro de la Guerra.
Dado en Palacio a diez y ocho de octubre de mil novecien-
)s diez y siete.
I President/! del Consejo de Mial.lrot.
EDUAJlDO DATO
REALES ORCENES
DB8'1'INOS
Excme. Sr.: Con esta fceba digo al Capitú peral de
:júc:ito D. fernando Primo de Rivera y Sobremoate, Mar·
u& de !!Itdla, lo siguiente:
4E1 Rey (q. D. g.) ha tenido a bien confinnar en el car¡o de
ayudantes de campo de V. E. al comaadante do CabaUerfa don
Celestino de Espinosa y Sánchez y al capitAn de Artillerfa don
Tomb de Navascub y de la Sota, que desempeí1aban dicho
cometido a su inmediación, en el cargo de Ministro de la
Ouerra.•
De real orden lo di¡o a V. E. para Sl1 conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos DOS. Madrid
19 de octubre de 1917.
M~IWfA
Seilor Capit!n general de la primera reeión.
Seilor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bien confirmar en
el cargo de ayudante de campo de V. e. al comaad&nte de
lofanteria D. J~ fernAndez Macapinlac, que desempeDaba
dicho cometido a IU inmediaci6n, en d cargo de Miniatro de
la Ouerra.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 efec-
tos consiguientes. Dloe ,uarde a V. f. muchoa aftoso Ma-
drid 19 de octubre de 191 •
I : JQII& ~A'
Seilor Presidente del Conlejo de Admlniatradón de la Oja
de Hu&fanos de la Guerra.
Seilores Capidn general de la primera región e Interventor
civil de Ouerra y Marina y del Protectoratto en Marruecos.
-
ORGANIZACION
Circular. EXcmo. Sr.: Por haberse padecido error en
. la publicaci6n de los estados que acompañan a la real orden
de 15 del actual (D. O. núm. 234), rdativa ala reorganización
de la artillerfa, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien resolver se
inserten de nuevo a continuaci6n dichos estados, debidamente
rectificados.
. De TeaI orden lo dilo a V. E. para su conocimiento '1 de-
mb efectos. Dios guarde a V. E. muchos lios. Madrid J8
de octubre de 1917.
oPaPIo DE RIvUA
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PlantUla de un regimiento montado de ArtUlerfa de campafta de 7,5 cm., constituido por una Plana Mayor,
dos grupos activos Y uno en cuadro. .
JEPES, OPlClAU!S Y ASIIULADOI CONTRATADOS TROPA
ClANADe
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J 151.Una batena e. c:uadto•.••••••••••.•••..•••••• (1) ~ (2) (3) ~ SS 2 3 ~• • • 1 1 • • • • • • • • ,. • ,. ,. ,. ,. 4 4 •
Un ar-po e1l CMdro I I~~Plana Mayor. . ••••• ••••••••••••• '••••••••. ~ •• • • 1 » :1 ,. ,. • ~ • • ,. .. • • • :1 ,. ,. 1 1 1 • ,. 2 ~ 2 61 I 3Tres baterfu en cuadro••••••••••••••••... ···• ,. ,. ,. ,. • ,. ,. J ,. • • • ,. • ,. ,. ,. 12 12 • • 3 87 1H 5 ~ oc: 14
Total del grupo •• •.•..•. ,.1
:1
11 21 41 ,.1 ,.1 ,.1 ,.1 ,.1 'l ,.1 .\ .1· .1 ,.1
:1 j • .1 '1131 d .1 .1 31 ~ '" '1'~ '" 71Plantilla actual dd re¡lmiento ..... , ........... 11 311~ 15 11 11 11 2! 11 3(j 11 61 21 41 21 lE 31 7 331511121 611~1 37 500 35 J ne .28
11 1
I
21 1 IS 459 '619 42! 75 3IS 505Total dll rtgimJtnto. , ••• ~ • 12 19 1 1 I 2 11 43, 1 6 2 4, 2 3 7 46 64 13 () 21
:, I
(1) OrientadOr.-~ Jdes de pieza.-(3) Artificieros jefes de carro.-(4) Sirvientes.-(5) 10 conductores, 4 apuntadores, 4 sirvientes de cierre, 7 sirvientes, 2 asistentes ., ! 4e re-
lervL-(6) Para los 8 oncos de lu piezas y cirros; un tronco para el 5.- carro y 2 caballos de respeto.-(7) Ayudante.
NOTA. 861. fi¡uran :1 capitana ell el ¡rupo, porque ulla de las baterias sed mandada por el capilAn de la bateria de depósito.
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Eatado at... 2. "
PlantlUa de un regimiento de Artlllerla de moatalla .onstituldo por dos grupos, turmado .ada uno por dos batériss adlvas ~
y una en cuadro. . t.
I 1I CONTRATADO' 11 TROPA 1I OANADO Ig
Una batería en cuadro .
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Dos baterfas en cuadro de aumento, a razón t (7) (8)~ I ~de una por grupo. . •. . ••. • •••• . ••. . •. . • _ _ _ 1 1 _ _ _ • _ ~ t • • _ _ • _ - - _ _ 8 8 2 - 2 82 IO~ 2 4 _ 4( 46 Do
Plontllla actual del 'cg;ml..'n .•••. '" , , 3 .,' , 1 , 1 1 2lJ 2 2 2 3 , • , • l' 3 5 23.. • • 16 393 50C 27 31 1801 i 'l46 i
T.tD1lh1 >'glmlt.t.. ,1 ,1 31 , 111'\'1'1'1 '1 '" 21 21 21 3\ .1 ·1 ,\ ~ 151 31 ~ 311~ 101• '·1 475 "'" ., 35 '80" m t
, I ~.;,.l~' I I';'J~1 ~'.:; ••, . , .Itli' !~~L;I)N'lIfflll fIfIIlt\l.ttt leí(1) Jefes de pleza.-:-(2) Artificieros o apuntadores.-(3) Sirviente montado.-(4) .. apu'ntadoiu o irtificieros, 4 sirvientes del carro,2O conductores, 8 sirvientes, 2 asistentes '1. 3 de -
reaerva.-(5) Para el artillero 1.0.-(6) Para enganclJar en limonera, 8 para piezas, 8 para carros de municiones y 4 de respeto.-(7) El otro apitln será el de la batería de dep6slto.- ....
,8) El otro teniente Itri el habilitado.
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!atado atm. 3.
Plantilla del regimiento de Artlllena pesada, constituido por 2 grupos activos y 2 en cuadro, cada uno de 3 bAterfas.
,JI!I'I!S, OPICIAUS T ASUIILADOI CONTRATADOS TROPA GANADO
~ [ (") ~ o-t 3C ~ < < o-t :x :x ... l: r ~ § 2' 3C ~ VI al
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Una baterfa en cuadro .......................... » » » 1 1 I • » It ~ » »1 » »" » It » » It » » » 1 5 1 » » 13 2C » • »
» »
P. M. de lo. rrtlPo. en cuadro:................. » t 2 » It
»1
t » It ~ »
»1 • 1 • » » • • 1 » • • • •
»
·1 4 ~ » » •
It •
·
Aumento total para lo. dos K"lPo, en cuadro ...•. » » 2 2 6 » It • • 1(1 » » » 1 » • » »
. ~ It It 6 30 6 • • 82 12~ 10 3 » • 13Plantilla actual del rqimiento ........ " •••.•••.. 1 1 3 9 13 1 1 1 » 3(J » 1 • 5 1 » 1 » 1 I 3 7 19 50 12 • 24 318 433 30 (i » 37 73
Total dtl rtgim/tnto.• •••••.• ~ ••... 1 J 5 11 J9 JI 1 J » 4(] • 1 • 6 1 » 1 • "11 3 7 25 80 18 • 24 1400 557 401 -, »37 86
NOTA. Por la escasa fuerza de las bate~as sólo se asi¡na un capitán para cada tres.
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Plantilla de un batallón de Artlllerfa de posición, constituido por dos grupos, formado cada uno de dos baterfas activas y una en cuadro.
........,~ , CONTRATADOS TROPA GANADOi f~rmr - -.- _.-:-t f J ~ i ~ ~ I § j :x ~ ~ li! ArtIllero. cj CaIIalloe cj~ :t S e a ..; ooti 8" • • ¡: ~ 11 ~ ~l ~ '1 - ... 8' ... r fr ... ~ ;" ~ a ... I ... ... ... ...~ oa ~ : 11;' .. o I!. ~ S : i ... lO .. lOlO ¡ :. lO ;; .. ~ i-li 8. c:;;' i • I a !" '! ~ ;: . . . . , ~.. : ,,~ . . . .· . . . . Do .. " i · . . . . I~· . . . . ~ ...: 11: · . . . .. . . · . . . . " ..
Una baterla activa •••••.••••••.•.••••••....• 1/. 2 11 ·1 2 ·1 11
(1) C2.J1 (3j ~ 7~1 (~ 22 30• • • • • 1 1 4 2 1 3
UN ORUPO JJlIa.na mayor.•••••••.••••••••••••••••••.•.. (&¡ 2 (7) (8) ~ (9~• 1 • 1 • • 1 1 • • J • 1 ) ) ) ) 3 2 ) 4
Dos bateríaS activas.••.•.••..•.••..•••••••.. ) ) 2 4 ~ J . ti » ) 2 2 ~ · ) 2 8 14 4 2 6 12C 15fi 6 10 44 60
Una batería en cuadro....................... )
-
1 1
- -
2 ) ) • ) )I
-
) 4 4 ) J ) 12 2(J 2 • • 2
Total de un grupo•• •••• ) 1 3 61 -1 - 1~ 11 1 2 ~ f
·1 2 13 18 4 2 6 135 ISC I 101 121 44 66
Plana mayor del batallón ....................
(lot (U) (12) ~ I~ l~ 19 6 111 1 1 1 1 1 - - • - 3 1 1 2 • • ) 5 -Dos ¡ropos....• 1, •• 11 •••••• " •• 11 •• tI 1,. 1" • 2 6 12 ) - 2 2 4 4 ) 4 26 .36 8 4 12 27C 36(J 20 24 .~ 132.
Total del batalltJn •••.•• 11 3 7 13 1\ 1 ~I' 2 2 4 4 1,1 3 51 271 38 81 4 12 282 37~ 26 29 88 143.
(1) Jefes de pieza.-(2) 4 en las piezas, 1 explorador, 1 furriel montado y 1 de reserva.-(3) 1 batidor y 2 sirvientes.-(4) 22 conductores, 26 sirvientes, S asistentes y 9 destinos de
reserva.-(5) Para el batidor, 2 trompetas y 2 cabos montados.-(6) Ayudante.-(7) Explorador.-(8) 2 asistentes y 1 ordenanza.-(9) Para el sargento y para el ordenanza mon~
tado.-(IO) Comandante mayor.-(lI) Cajero.-(12) Ayudante.
NOTA 1.. Los cargos de ca~itán de almac~n y auxiliar de Mayoría seria desempeñados por los capitanes de las baterías en cuadro.
NOTA 2,& Los batallones 2. ,5.° Y7.° tendrán 44 mulos m substitución de otros tantos caballos de tiro cada uno, para tos grupos de morteros de 15 centímetros.
Madrid 15 de octubre de 1917.-Primo de Rivera. . .
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de reoom·
peosa. que cursó V. El. a este Ministerio en \24 de
eoero último, formulada & favor del teniente coronel
de I~eros .o. Angel Torres ll1escas, por los ex-
traordmarios y múltiples servicios que viene pres~
tando desde el afto 1913, como jefe de la Comandancia
de Ingenieros de la plaza de Cádiz, el Rey (q. D. g.),
de ooofonnidad con lo propuesto por la Junta de Se-
cretarla de este DepartamMto y por resolución de 12
del mrricot'e mes, ha; tenido a bien conceder a1ci-
tado jefe la cruz de segw:lda clase del M~rito Mi-
litar con distintivo blanco, como comprendido en el
caso 9. 11 del arto 19 del vigente reglamento de re-
compensas en tiempo de paz.
.De real ordco lo digo a 'V. E'. Para su conocimien-
to y demú 'efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid '1'8 'de octubre de 1917. '
iPalMo DI: IUVI!Jl4
Sefior Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr,: 'En vista de la obra titulada «Estudios
acerca de Galzalo de Córdoba y Napoleón Bo.na-
parte., escrita por el capit!n de Infantería D. Fran~
cisco ADaya Ruiz, Y' que COD instancia del mismo en
solicitud de recompensa cursó V. E;. a este Ministerio
en 3 de mayo último, el Rey (q• .D. g.), de con!ormi.dad
00Il lo propuesto por la Junta de Secretaria de este
Departamcoto y por resolución de 12 del actual,
ha tcoido a bien CODceder al citado capitán la cruz
de primera clase del Mérito ~lita:r COIl distintivo
blanco, como comprendido en el caso cuarto del ar-
dculo 19 del vigMte reglamento de recompensas en
tiempo de paz.
De real ordco lo digo a V. E'. para su oonocimien-
to y demás efectos. Dioa guarde a V. E'. muchOs
afiOs. Madrid 18 de octubre de 1917. '
PluMo DI: R,lVQA
Sefior Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Ea vi.ta de la propuesta de recom-
pensa que V. E'. cunó a este Ministerio COll el-'
crilO fecha. 5 de enero último, formulada a favor
del capitál de Ingenieros .D. Ricardo Arana Taran-
060, por los extraordinarios y útiles servido. que
ha prestado durmte llliÚ de 6 afios en la Comandancia
de Ingenieros de AI~cira., el Rey ,(q. D. g.), ~e
OOI1formidad con lo propue.to por la Junta de Se-
cretaria de este Ministerio y por relOluci6n de 1 z del
corricote mes, ha tenido a bien conceder al citado
capitán la cruz de primera. clase del M~rito ~ilitar
con distintivo blanco, como comprendido en el caso
DOveno del arto 19 del vigente reglamento de re-
compcosas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. .Dios 'guarde a V. 'E. muchos
aí\os. Madrid 18 de octubre de '917.
,Panro. DB RIveRA·
Sefior Capitá.n general de la segunda regi60.
Excmo. Sr.: En vista del trabajo descriptivo de
la ametralladora «Colu, realizado por el capitán' de
lofantería D. Ramón Tabuenca oFeij06 y pnmer· te-
niente de la misma arma D. Roberto Gonz!lez Es-
t~bni y Caballero, y :cJué para efectoS de ,recompensa
cursó V. EL. a este Mmisterio en 13 de abril último,
el Rey (q. D. g.), de oonformidald con lo propuesto
por la Junta de Secretaría de este Departamento y
por resolucioón de 1z del corriente mes, ha tenldo
a bien OOIlceder a los cita,dos capitanes y primer
teniente una mención booorffica, 00010 comprendidos
en el arto 16 del vigente reglamento de recompensu
al tiempo de pu, habiendo teQioo presente lo. que
© Ministerio de Defensa
dispone la real orden de 6 de abril de 1891 CC. 1:. Dá-
mero 144), para trabajos en colaboraci60.
De real orden lo digo a V. E. para su c.ooocimien~
to y demás efectos. .Dios guarde a V", E. mucbo&
aftos. Madrid 18 de octubre de 1917.
,PJtg(O DI: lOvl!lt4
Setior Capi~ general de Baleare..
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada en 28
de mayo último por el jefe de la Brigada Obrera
y TopogrMica de Estado Mayor, a favor del médico
primero de Sanidad Militltt D. Silvano EscribaDQ
Garcla, por el méritQ oontracido al idear el botiquftl
m~dic<Hluir(¡rgico de urgencia, declarado reglamen-
tario par~ dicho Cuerpo, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la Junta de Se-
cretaría de este Ministerio y por resolución de 12
del corriente mes, ha tenido a bien conceder al ci-
tado médico una mención honorífica, como compren-
dido en el art'. 16 del vigente reglamento de' recom-
pensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E,. para su <:OIlocimien-
lO y demás efectoS. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 1 8 de octubre de 1 9 1 7.
PltlKo Da RIVER..
Setior Capitán gmeral de la primera regi6n.
•••
SIUIn dllllDllrll
ESQUELAS PRACTICAS
'~i~ F];! I '
Excmo. Sr.: Examinado por el Estado Mayor Cen-
tran del Ej~rcito el programa y presupuesto de las
Escuelas prácticas que ha de realizar en el afio actual
el batalloo de Cazadores Mérida núm!. í 3, el Rey
(q. .D. g.), da acuerdo con lo informado por dicho-
Centro, se ha servidC) aprobar los meneiona<1os pro-
grama y pre.upuesto, cuyo importe de 7.000 peset..
será cargado a la partida correspondiente que con
dicho objeto le consigna en la real orden drcular!
de 18 de junio últim'o (D. O. núm. -44).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y dern!s efectos. Dios guarde a V. E. muchol
al)os. Madrid 18 de octubre de 1917.
PitillO DI: RIV!R4
Sefior Capi~ general de la cuarta regl6n.
Seftores General Jefe del Estado Mayor Central del
Ejército, Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y Marina y del ,Protectorado en
Marruecos. '
•••
SICdn 'di CIIIaIlerll
A.F!TOS PARA. ABOBNBO
C/TCllltlr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tq¡ido a btel
declarar aptos para el ascenso, cuando por anti¡üedad les co
rresponda, a los profesores terceros del CueIY.0 de Equitació:
Militar comprendidos en la siguiente relaaón, que principi
con D. Cristóbal Contreras Oovantes y termina con D. Jos
Herrero Mariones, por reunir las condiciones que detemdn
el art. 6.0 del reglamento de dasificaciones de 24 de mayo d
1891 (c. L núm. 195).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento r de
más efectos; Dios guarde a V. E. muchos años: Madnd 1
de octubre de 1917.
oPaoIo DB iR,'Iy1!Jl4
Señor•••
ReÜld6. tfIIe se ciI4
O. Cristóbal Contreras Oovantes.
• J~ Enciso Outiérrcz.
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KATRUlONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el profesor ter-
cero del Cuerpo de Equitación.Militar, con destino en el regi-
miento Dragones de Montesa, 10.0 de Caballerfa, D. Alfredo
Sanz Bravo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 12 del mes actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con D.a Elisa
Traval Sagales.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 18
de octubre de 1917.
.PalMO DE RIVeRA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señot Capitán general de la cuarta regi6n.
(q. .o" g.), de acuudo GOIl lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina. se ha ser..
vida disponer que el recurrente sea dado de baja en
el Ejército por habel' resultado inútil para el ser-
vicio y carecer de derecho al ingreso en el Cuerpo
de Inválidos, cesando en el percibo de los haberes
que disfruta y haciéndole el sefialamiento de haber
pasivo que le corresponda el mencionado Consejo
Supremo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás e'fectos. Dios guarde a V. "E: muchos
años. Madrid 18 de octubre de 1917.
·PluMo DE RIVrllA
Señor Capitán general de la primera reg1~n.
Señores ,Presideate del Consejo Supremo 'de Guerra.
y Marina e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
.:."., .c
CONCURSOS UIPIC08
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el ,Presidente de la Asocici6n cCampo de De-
portes~ de la ciudad de Las ·Palmas (Canarias), el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer ,que I~
real orden de 23 de junio último (D. O. 'núm:. 140),
por la que se dispuso se verificará el concurso hípico
en dicha ciuda,d, el día 15 de julio pr6ximo pa·
sado, se entienda amplia'da en el senúdo de que el
referido concurso hípiCO! a de celebrarse durante los
dlas 18 y 2 S del próximo mes de noviembre, que-
dando subsistentes Los demás extremos a que se hace
referencia. en dicha soberana disposici6n, respecto al
premio concedido, carácter del citado concurso y
concurreucia de jefes y oficiales al mismo.
Es asimismo la voluntad de S. M., que V. F. co-
munique esta resoluci6n al mencionado ,Presidente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
'años. Madrid 18 de octubre de 1917.
.PIUMO DE RIVeRA
Señor Capitin general de Canarias.
Sefiores Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marm.a y del .Protectorado en
Marruecos.
D. Serafin ünares Linares.
• P~lix G6mez de la Hoz.
• Alfredo Sanz Bravo.
• Ruperto Valverde Musticb.
• M1nuel Blanco Bossio.
• José Herrero Moriones.
Madrid 18 de octubre de 1917.-Primo de Rivera.
•
-
ESCUELAS PRACTICAS
. Excmo. Sr.: E'Xaminados por el Estado Mayor Cen-
tral del Ejército los programas y presupuestos de las.
Escue\¿ls prácticas que han de realizar en el atlo
actual los regimientos d~ Lanceros de Borbón y
de Espatla, 4. 0 y 7. 0 de Cabal/ería, de acuerdo con
lo propuesto por dicho Centro, el Rey (q. D. g.)
ha. tenido a bien aprobar los mencionados programas
y presupuestos, siendo cargo el 'importe de lal 3.000
y 3.000 pesetas a que, respectivamente, ascienden di-
chos presupuestos, a la partida que con tal objeto
se oonsi~a en la real orden circular de 23 .de
junio último (D. O. núm. 141).
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimien-
to y dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftoSo Madrid 18 de octubre de 1917.
,PlUMO Da RIVERA
Sefior CapitlÚl general de la s~ta fegi6n.
SeftOres General Jefe del Estado Ma.yor, Central. del
Ejército, Intendente general militar e Interventor
civil de .Guerra y M~rina y del ·Protectorado en
Marruecos.
INl!rILES
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido a ins-
tancia del soldal:lo del regimiento de .Húsares de'
.Pavla, 20.11 de Caballería; J~ Lobo Liabo, en sú-
plica de que se le cooceda ingreso en el Cuerpo de
Inválidos o el retiro que pueda corresponderle, por
haber quedado inútil a consecuencia de un accidente
fortufto en acto del servicio, y resultando del examen
del expediente, que dicha inutilidad esU. comprendida
en la clase l .•, orden 10.•, nWn. 98 del reglamento
de 1.0 de febrero (le 1879 (C. L'. n6m. 47) y en el
gTado seguad.o de la real orden de r 8 de .eptiembre de 1
1-836, pero o;a en el cuadro dla 8 ~e man.o ~e 1877 que
da derecho aoo ÍQgTe!P en el ,Cuerpo de Inváhdos, el Rey
REmROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el re-
tiro para esta Corte al profesor mayor del Cuerpo de Equita-
ción Militar, con destino en la Comandancia general de Me-
tilla, D. Pedro Caste\lá Gasset, por haber cumplido la edad
para obtenerlo el dla 15 del actual; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del presente mes sea dado de baJa en el
cuerpo a que pertenece. • '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y d~mú
efectos. Dios parde a V. E. muchos aftoso Madrid 18 de
octubre de 1917.
I : iPlaMo D& RIVERA
Sei\or Oeneral en Jefe del Ej~rcito de Espafta en Africa.
Sei\ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
n., Capitán general de la primer. región e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
8UlDLDOS, HABERE8 Y GlW.TIFIOAOIONE8
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a. este Ministerio, promovida por el brigada del re-
gimiento de Lanceros Reina, 2. g de Caballería, Mario
Vicente Clemente,. en súplica de que se le col)ceda
el abooo del 10 por 100 sobre sus pagas de los
meses de enero a abril de 1913, ambos inclusive..
el Rey (q. D. g.) ha ten.ido a bien accedc:r a la
petici6n del recurrente, debiendo reclamarse dIcho 10
por 100 de los mencionados meses, si ya no lo
hubiese sido, por el Cuerpo en que entonces prestaba
sus servicios, COIl la limitación del sueldo de segundo
teniente y en la forma establecida, por la real ordeD
de 14 de diciembre de 1911 (C. L'. núm. 247); •
De real orden lo digo a V. E-. para,.su CODOCUDlel1-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho.
aftos. Madrid 1 8 de octubre de 19 r7.
PaBlo DE RIvERA
SeJior CapitlÚl generar de la primera reglón.
SeJior Ioterventor civil de Guerra "f Marina y d,cl
.Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
1&l 20 de oc:tDbre de 1917
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Excmo. Sr.: Ea vista. de la ·p_ropuesta de reoom~
peosa que cursó V. El. a este Ministerio en :24 de
enero 61rimo, formulada & favor del teniente coronel
de In~eros D. Angel Torres lllescas, por los ex-
traordmarios y m61tiples servicios que viene pres..
tando desde el afio 1913, como jefe de la Comandancia
de Ingenieros de la plaza de Cádiz, el Rey (q. D. g.),
de ronfonnid.a.d con lo propuesto por la Junta de Se-
cretaria de este Departamento y por resolución de 12
del oorriente mes, ha; tenid,o a bien conceder alci-
tado jefe la cruz de seguQda clase del Mérito Mi-
litar con distintivo blanco, como comprendido en el
ca90 9.Q del arto 19 del vigente reglamento de re-
oompensas en tiempo de paz.
De real ordm 101 digo a 'V. E. para su Conocimien-
to y, demás 'efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afiOs. Madrid "1'8 'de octubre de 1917.
iPItDIo DE R¡VB4
Sedor CapitMi general de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: 'En vista de la obra titulada. «Estudios
acerca de Colzalo de Córdoba y Napole6n Booa-
partelt, escrita por el capitán de Infanterfa. D. Fran-
cisco ADaya Ruiz, Y' que coo instancia del mismo en
90Iicitud de recompensa cursó V. E;. a este Ministerio
en 3 de mayo Último, el Rey (q. D. 'g.), de ooniormi,dad
con lo propuesto por la. Junta de Secretaria de este
Departamento y por resolución de 1:Z del actual,
ha. tenido a bien cooceder al citado capitán la cruz
de primera. clase del ~rito M;,litar con distintivo
.blanoo, como comprendido en el caso cuarto del ar-
ticulo 19 del vigente reglamento de recompensas en
tiempo de paz.
De rea.l orden lo digo a V. E'. para su C()(locimien-
to y demás efectos. Dio. guarde a V. E. muchós
aftoso Madrid 1 8 de octubre de 1 9 I 7. .
PJuKo DE RlvnA
Seftor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista. de la propuesta de recom-
pensa que V. E'. cunó a este Ministerio con el-'
crito fecha. S de enero ,6Itimo, formulada a favor
del capit.4n de Ingenieros D. Ricardo Arana Taran-
060, por los extraordinarÍOl y útiles servklol quo
ha. preltado durmte más de 6 afios en la Comandancia
de Ingenieros de AI~ciral, el Rey ,(q. D. g.), ~e
ooofonnidad con lo propuelto por la Junta de Se-
cretaria de este Ministerio y por resolución de I ~ del
oorriente mes, ha. tenido a bien oonceder al citado
capit4n la cruz de primera clase del Mérito ,)tilitar
con distintivo blanco, como comprendido en el ca.so
noveno del arr. 19 del vigente reglamento de re-
oompeosas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. 'E. muchos
afios. Madrid J 8 de octubre de 1917.
PasMo. DI: RlvOA'
Setior Capitán general de la segunda. región.
Excmo. Sr.: En vista del trabajo descriptivo de
la ametralladora «Colt» , realizado por el capitán· de
Infanterla D. Ramón Tabuenca Feij06 y pnmer te-
niente de la misma arma .D. Roberto Gom41ez Es-
tiboi y Caballero, y qué para efeet,05 de recompensa
cursó V. EL. a este Ministerio en J.3 de abril óltimo,
el iRey (q. .D. g.), de oonformidald con lo propuesto
por la Junta de Secretarfa de este Departamento y
poi' resolución de 12 del corriente mes, ha. tenldo
a bien oooceder a los cita,dos capitanes y primer
teniente una mención booorffica, como comprendidos
en el art. 16 del rigente reglamento de recompensas
al tiempo de paz, habiendo tenido presente lo. que
© Ministerio de Defensa
dispone la real orden de 6 de abril de 1891 (C. 1.:. 06-
mero (44), para trabajOl en oolaboraci6a.
De real ordm lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V.. E. muchos
a&>s. Madrid 18 de octubre de 1917.
'PJtIKo DI: :R:fV1!U
Se&lr Capitál general de BaleareL
Excmo. Sr.: Vista la propuesta. formulada. en 28
de may.o último por el jefe de la Brigada Obrera
y Topográfica de Estado May~, a favor del médico
primero de Sanidad MiIit4tt D. Silvano EscribaDQ
Garcla, por el méritOl oontralído al idear el botiqufb
médico-quirúrgico de urgencia, declarado reglamen-
tario para¡ dicho Cuerpo, el Rey (q. D, g.), de
ronfonnidad con lo propuesto por la Junta de Se-
cretarfa de este Ministerio y por resolución de 12
del corriente mes, ha. tenido a bien conceder al ci-
tado médico una menciÓD honorífica, como compren-
dido en el art!. 16 del vigente reglamento de' recom-
pensas en tiempo de paz.
De real ordm 101 digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectoS. Dios guarde a V. E. muchos
aJIos. Madrid I 8 de octubre de I 9 1 7.
PasMo DE Rlvn..
Se&lr Capitál general de la primera región.
•••
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ESQUELAS PRACTICAS
.~ 1~ r~} ~ -i I •
.Excmo. Sr.: Examinado por el Estado Mayor Cen-
tran del Ejército el programa y presupuelto de lu
Escuelas prácticas que ha de realizar en el afio actuar
el batallÓD de Cazadores Mérida núrnt i 3, el Rey
(q. D. g.), dll acuerdo con lo informaQo por dicho.
Centro, se ha lervido aprobar los meneionado!i pro-
grama y presupuesto, cuyo importe de 7.000 peseta
será cargado a la partida correspondiente que con
dicho objeto le ooosigna en la real orden circulan
de 18 de junio último (D. O. núm. 144).•
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectOlll. Dios guarde a V. E. mucho~
at)ot. Madrid 18 de octubre de 1917.
PalIIO DE RIVnA
Setior Capitán general de la cuarta reglón.
Setlores Gmeral Jefe del Estado Mayor Central del'
Ejército, Intendente _general militar e Interventor
civil de Guerra. y Marina y del ,Protectorado eD
Marrueoos. .
l.'
lIaIn .de CDallerll
:APTOS 'PARA A80EN80
CiTCll1tzr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bfen
declarar aptos para el ascenso, cuando por antifÜedad les co-
rresponda, a los profesores terceros del CuClJ?o de Equitación
Militar comprendidos en la siguiente relaCIón, que principia
con D. Cristóbal Contreras Oovantes y termina COD D. jOst
Herrero Morlones, por reunir las condiciones que determina
~ art. 6~o del reglamento de clasificaciones de 24 de mayo de
1891 (c. L núm. 195).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento f de-
m!s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 18
de octubre de 1917.
PImIo DI: iR;IvB4
Señor.••
R,el4dó. tfII1! se rif4
D. Crist6bal Contreras Oovantes.
» J~ Enciso Outiérrez.
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D. Senfln linares Linares.
• P~lix G6mez de la Hoz.
• Alfredo Sanz Bravo.
• Ruperto Valverde Musticb.
• ~nuel Blanco Bossio.
» Jos~ Herrero Moriones.
Madrid 18 de octubre de 1917.-Primo de Rívera.
CONCURSOS HIPICOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el Presidente de la Asocici6n .Campo de De-
portes» de la ciudad de Las ,Palmas (Canarias), el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer ,que la
real orden de 23 de junio último (D. O. 'núm. 140),
por la que se dispuso se verificará el concurso hípico
en dicha. ciuda,(i, el día 15 de julio pr6ximo pa-
sado, se entienda amplia'da en el sentido de que el
referido concurso hípiCO! a de celebrarse durante los
días 18 y 25 del próximo mes de noviembre, que-
dando subsistentes Los demás extremos a que se hace
referencia. en dicha soberana disposici6n, respecto al
premio concedido, carácter del citado concurso y
CQtlcurre~ia. de jefes y oficiales al mismo.
Es asimismo la voluntad de S. M., que V. F. co-
mooique esta resolución al mencionado ,Presidente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid ,8 de octubre de '917.
,PlUMO DE RIVERA
Señor Capitán general de Canarias.
Seflores Intendente general militar e Interventor ci-
vil dc Guerra y Mar~na y del ,Protectorado en
Marruecos.
(q. Do: g.), de a.euudo coa lo iDfonma'do por el
Consejo Supremo de Guerra y Minina. se ha ser..
vido disponer que el recurrente sea dado de baja l!Il
el Ejército por haber resllltado inútil para el ser-
vicio y carecer de derecho al ingreso en el Cuerpo
de Inválidos, cesando en el percibo de 105 haberes
que disfruta y haciéndole el sedalamiento de bah«
pasivo que le corresponda el mencionado Consejo
Supremo.
De real orden lo digo a V. E, para su conocimien-
to y demás éfectos. Dios guarde a V. 'E~ muchos
años. Madrid ,8 de octubre de '9' 7.
PJu:IIo DE RIVDlA
Scflor Capitán general de la primera reglón.
SeñoresPresideate del Consejo Supremo 'de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
lIATRUlONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el profesor ter-
cero del Cuerpo de Equitación,Militar, con destino en el regi-
miento Dragones de Montesa, 10.0 de Caballería, D. Alfredo
Sanz Bravo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 12 del mes actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con D.· Elisa
Traval Sagales.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 18
de octubre de 1917.
,plUMO DE Rlv!RA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señot Capitán general de la cuarta región.
ESCUELAS PRAOTIOAS
. Excmo. Sr.: Examinados por el Estado Mayor Cen-
tral del Ejército los programas y presupuestos de las
Escue\tls prácticas que han de realizar cn el afto
actual los regimientos de Lanceros de Borbón y
de Espa1la, 4.0 y 7. 0 de Caballería, de acuerdo con
lo propuesto por dicho Centro, el Rey (q. D. g.)
ha. tenido a bien aprobar los mencionados programas
y presupuestos, siendo cargo el 'importe de las 3.000
y 3.000 pesetas a que, respectivamente, ascienden di-
chos presupuestos, a. la partida que con tal objeto
se consi~a. en la real orden clrcular de 23 de
junio últlmo (D. O. núm. 141).
,De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
tO y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftos. Madrid 18 de octubre de 1917.
,PlUMO D& RIVI!JlA
Seftor CapitÚl general de la s«:xta ;egi6n.
Se60res General Jefe del Estado Mayor, Central. del
Ejército, Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y M~rina y del ,Protectorado en
Marruecos.
INUTILES
Excmo. Sr.: Visto el expedicote instruido a ins-
tancia del soldallo del regimiento de Húsares de'
,pavía, zo.o de Caballería; J06é Lobo LObo, en sú-
plica de que se le conceda ingreso en el Cuerpo de
Inválidos o el retiro que pueda corresponderle, por
haber quedado inútil a consecuencia de un accidente
fortuito en actA> del servicio, y resultando del examen
del expediente, que dicha. inutilidad esti comprendida
en la clase 1.-, orden 10.-, núm. 98 del reglamento
de 1.0 de febrero de 1879 (C. 1:. n6m. 47) y en el
gTado segundo de la rul or.den de 18 de septiembre deI
1-836, pero no en el cuadro dlt 8 ~e mano de 1877 que
da. derecho ao ÍIIIlgTCs,o en el Cuerpo de Inválidos, el Rey
RJl.JrIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el re-
tiro para esta Corte al profesor mayor del Cuerpo de Equita-
ción Militar, con destino en la Comandancia general de Me-
Iilla, D. Pedro Caste\lá Oasset, por haber cumplido la edad
para obtenerlo el dla 15 del actual; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del presente mes sea dado de baJa en el
cuerpo a que pertenece. - .
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y d~mú
efectos. Dios guarde a V. E. muchos aaos. Madrid 18 de
octubre de 1917. '
I : haMo DZ RIVERA
Seaor General en Jefe del Ej~rcito de España en Afríea.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, Capitán general de la primera regi6n e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
8Ul11LDOS. BABJeRES y GlW.TlFIOAOIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
a este Ministerio, promovida por el brigada del re-
gimicoto de Lanceros .Reina, 2.0 de Caballería, Mario
Vicente Clemente,. en súplica de que se le COl)ceda
el abooo del 10 por loo sobre sus pagas de los
meses de enero a abril de 1913, ambos inclusive.,
el Rey (q. D. g.) ha. t~ido a bien accedc:r a la
petición del recurrente, debiendo reclamarse dicho 10
por 100 de los mencionados meses, si ya no lo
hubiese sido, por el Cuerpo en que entonces prestaba
sus servicios, coo la limitaci60 del sueldo de segundo
teniente y en la forma establecida por la real orden
de 14 de diciembre de 1911 (C. !J. D6m. 247)·
De real orden lo digo a V. E,. para,4u conocimien-
to y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 18 de octubre de 19 1 7.
oPaolO DE RtvdA
Se1ior Capit~ general de la primera reglón.
Se1ior Iaterventor civil de Guerra y Marina y d,el
.Protec~orado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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civil de Guerra y Marina y d,el
Marruecos. •
Sellor General en
Africa.
Sellor Interventor
J'rotectorado en
-..
Excmo. ·Sr.: Recibidas en este Ministerio las correspon-
dientes propuestas de las autoridades a quienes se refiere la
regla tercera de la real orden circular de 10 de julio último
(D. O. núm. J53), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
Jos jefes y oficiales de Intendencia comprendidos en la siguien-
te rdación, que comienza con D. Román Oon~ez Manso y
•••
Excmo. Sr:: Vista la instancia cursada a este Mi-
nisterio por el Comandante general de Larache en 26
de julio del próximo pasado afio, prQmovida por el
sargento maestr:> de trompetas de la Comandancia
de Artillería de 4icha plaza y en la actualidad per-
teneciente a la de Ceuta, José RodrlguezPérez, en
súplica de que se le conceda el sobresueldo mensual
de 4,6S pesetas Y 10 por 100 sobre su paga, co-
rrespondientes a los meses de octubre, noviembre y
diciembre de 1914, que rrestó sus servicios, ea con-
cepto de agregado, en e tabor de Caballerla de las
fuerzas regulares indígenas de Larache, con arreglo
a lo dispuesto para los sargentoS de Caballería en el
artIculo 9. 11 de la real .orden circular de 31 de julio
de 1914 (D. O. núm. 169); constando sólo en su
filiación que poi orden del Comandante general del
territorio fué destinado en l. o de noviembre en co-
misión a prestar servicio en las referidas fuerzas re-
gulares en Arcila. regresando a Larache en l.1I de
enero siguiente, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intervención civil de Guerra
y Marina y del ,Protectorado en Marruecos, ha tenido
a bien conceder al recurrente derecho a los abonos
de que se trata, dura.nte los meses de' noviembre
y diciembre de 1914.
.De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. much.os
años. Madrid 18 de octubre de 1917.
PalMODIt RIVERA
Jefe del Ejército de Espalla en
-"
SICdIJI de IIIIIdacll
SlUIa di IDlnlens
RlIn'IR08
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el re·
tiro para esta Corte al coronel de Ingenieros. con destino en
los talleres del material de dicho cuerpo, D. Jos~ Saavedra
.Lugilde, por haber cumplido la edad para obtenerlo el dla
11 del mes actual; disponiendo, al propIO tiempo, que por fin •
del corriente mes sea dado de baja en el cuerpo a que perte-
nece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
18 de agosto de 1917.
PlUMO )?Jt RIVERA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y~
Señores Capitán general de la primera región e Interventor
. civil de Ouerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
to y demás efectos. Dios ~de a V. E. muchos
años. Madrid 18 de octubre de 1917"
PlUMO DI: RIVERA
Sellor Capitán general de la sexta regiÓD.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y d,el
.Protectorado en Marruecos.
~cmo. Sr.:' Vista la instancia cursada ror V. E.
a este- Millisterio en 2 1 de octubre de próximo
pasado allo, promovida por el sargento del' segundo
regimiento de Artillerla de montaña, Victoriano -He-
r~ero M;ootes, en súplica de que se le conceda pen-
.i6n por acumulación de tres cruces del Mérito Mi-
I~tar <XlO distintivo rojo q~e posee, entre las que
figura uoa que le fué concedida en el empleo anterior
QOQ la' pensión mensual de- 7,SO pesetas, la cual
dejó de. percibir a su ascenso a su actual empl,o,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Intervención civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos, se ha servido desestimar.
la petidón del recurrente, por carecer de der~
a lo que solicita, con arreglo a lo dispuesto en la
real orden de 18 de septiembre de 1916 (D. O. nú-
mero 2(1).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
Belior.•.
PENSIONES
MATERIAL DE ARTILLERIA
DESTINOS
Circlllilr. Excmo. Sr.: .oe acuerdo coo el infor-
me emitido por la Juata falcultativa de Artillería,
el Rey (q. .o. g.) se ha servido disponer lo siguiente:
1.0 Se declaran reglamentarios, con la denomina-
cióc de «Anclaje y apoyos, modelo 1917" Y la
abreviada de "Aoc. y ap. md. 191 p, los elementos
proyectados por la Comisión de Experiencias, pro-
yectos y comprobación del Material de Guerra.
2. 0 Dichos elementos se emplearán para las pie-
zas siguientes: C. Bc. de 12 cm., O. Be. de 15 cm.,
C. Ac. de 15 cm. y O. Bc. de 21 cm., y para su
utilización se darán por este Ministerio las órdenes
oportunas.
3. o Para la coostrucción de 105 anclajes y apoyos
se utilizarán, sin variación alguna, las viguetas de
hierro y el enganche dé los frenos de las explanadas
hasta ahora reglam~tarios.
4. 0 Se declaran, igualmente reglamentarios, la plan-
tilla de cuerda con injertos de tela para el ·trazado
y sellalamiento de borde de las excavaciones, y un
listón de madera en el que esté marcada la pro-
fundidad de las excavadones, el cual acompallará a
la plantilla,
S·o Lo. planos de anclajes, apoyos y plantilla le
publicarán en la colección de láminas del Material
de Artillerla.
.De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás' efectos. Dios guarde a V. E. muchos
al\os. Madrid 17 de octubre de 191 7.
PlUMO DIt RIVERA
PJUKO DI: RIVERA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la prímera región e Inte(Ventor
civil de Ouerra y Marina y del Protectorado en Marruecos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propues-
to por V. E., se ha servIdo destinar a ese alto Centro al te-
niente coronel de Artillería, excedente en esta región, D. Gon-
zalo Orande Cortés, para ocupar la vacante ocurrida por pase
a situación de reemplazo, con residencia en la primera región,
del de su mismo empleo y arma, D. Alfredo Corradi y An-
duaga.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 18
de octubre de 1917.
© Ministerio de Defensa
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termina con D. Rafael Pardo de Andrade y Fariña, concurran
ti dia 24 del mes actual a las Escuelas prtcticas que ha de rea-
lizar la cuarta Comandancia de tropas de dícho cuerpo, ha-
ciendo los viajes de ida y regreso por cuenta del Estado; de-
biendo disfrutar la indemmzación reglamentaria con cargo a
la partida correspondiente del presupuesto asignado a 'Ias
mencionadas escuelas.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 18
de octubre de 1917.
P.JwIO· D& RlovEJlA
Señores Capitanes ~enerales de las regiones, Interventor civil
de Guerra y Manna y del Protectorado en Marruecos y Di-
rector de la AcademIa de Intendencia.
Rela.ci6n q~ se cif4
Subintendente de segunda, D. Román OonzáJcz Manso, de la
Intendencia general militar.
. Oficial primero, D. Francisco Rueda y Pérez de la Raya, de la
Academia.
Oficial segundo, D. Emilio Elices y Jiménez, de la Intenden-
cia de la primera regi6n.
Oficial primero, D. C\jludio Vhquez Trapero, de la Inten-
, dencia de la segunlla región. '
Mayor, D. Eulogio Martinez Ouardiola, de la Intendencia de
la tercera región.
Oficial primero, D. José Oilabcrt Soler, de la Intendencia de
la cuarta región.
Oficial primero, D. Enrique zacagnini, Westermayer, de la
Intendencia de la quinta región. .
Oficial primero, D. Eduardo Ortiz de Pineda y Martínez, de
la Intendencia de la sexta región. ' .
Oficial segundo, D. Edmundo Pérez lñigo y Delgado, de la
Intendencia de la séptima región. . '
Oficial s~gundo, D. Rafael' PardQ de Andradc y fariña, de· la
Intendencia de la octava región. •
Madrid 18 de octubre de 1917.-Primo de Rivera.
•••
sado, promovida por el segundo tenicote de Carabineros
(E. R.), retirado por Guerra,D. José SeUdedos GClIl-
zález, en s6plica de que se le OODceda licencia ,para
viajar O residir en Buenos Aires u otro punto de l.
Repúblicas Argentinas, Uruguay y Portugal, el Rey¡
(q. D. g.) se ha servido conceder al interes~ la:
licencia que solicita; debiendo, mientras resida en el
extranjero, cumplir cuanto dispone para las clases
pasivas que se hallan en este caso,. el . reglamento de
la. DirecdÓll general de dichas clases, aprobado poli
real orden de 30, de julio de 19°0, inserto en la
aQC~fa de MtMlr14 del S de agosto siguiente.
De real orden lo digb a V. E. para su conocimico-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucboe
años. Madrid 18 de octubre de 1917.
,PlUMO DE RIVDlA
Seftor Capitán general de la séptima región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
.~
ORDEN DE SAN HERME...'lEGLLD.O
..-:" 'r'
Excmo. Sr.: El Rey (q."D. g.), de' acuerdo'~c~
lo informado por la Asamblea de la real y miJitar
Orden de San Hermenegildo, ha tenid() a bien con~
ceder al comandante de Infantería D. Rafael Duyos
Sedó, la cruz de la referida Orden, con la antigüedad
de 28 de noviembre de 1916. .
De rea.l orden lo di~ a V. E. para su conOCUDlen-
to y demás efectos. Pios guarde a V:" E. muchos
años. Madrid t 8 de octubre de) 19 17·
halo DE Rol-VERA
Scf\or ,Prqsidente del Consejo Supremo de Guerra
'"1 Marina.
Seflor Capitán general de la tercera región.
lD8TADO 'OIVIL
Señor Gener;11 en Jefe del Ejército de Espal'ia en
Africa.
f ,I •
PlUMO D~ RIVEJl.\
,.' r (~
Sef\orPrClSidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por la Asamblea de la real y
militar Orden de San Hermenegildo, se ha dignad!)
COnceder a los jefes y oficiales del Ejército com-
prendidos en la si~iente relación, que da principio
con D. Doming-> Femánde~ ,Prieto y termina con
D. José Romero Araoz, las condecoraciones de la
referida Orden que se expresan, con la antigüedad
que rcspectinmente se les seftala;.
De real orden lodigD a V. E. para su conocimien-
to y dem~s efectos. Dios guarde a V. E. ~uch9!1
aflos. Madrid 18 de octubre de 1917.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo ~
lo informado por la Asamblea de la real y militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien con-
ceder al comandante de Infanterla D. Félix M.uflen
Barredo, la cruz de la referida Orden, con la anti·
güedad de 29 de mayo qe t917, como comprendido
en la. real ord,en de 12 de febrero de 1913 (C. L. n6·
mero 23).
. -De real orden lo digo a V. E'. para su conocimien-
to y dem$.s efectos. Dios guarde a V. E. mud'Ol
aflos. Madrid 18 de oclubre de 1917.
LIOBNOUS
Excmo. Sr'.: Vista. la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con su escrito de 3 de abril último,
promovida por el guardia civil Agustín Regueiro Gun-
tln, en súphca de rectificación de nombre, consi-
derando que el interesado acredita por la certificación
de su partida ¡de nacimiento que el nombre que .Ie
corresponde es el de Augusto-Pascual y que la re-
ferida partidll; cQllcuerda fiel y exactamente con la
presentada por e.f recurrente a su ingreso en el Co-
legio de Guardias Jóvenes, el 8 de febrero de 191 1,
Y que la causa de error de nombre advertido dimana
de una equivocación sufrida en dependencias de Gue-
rra, el Rey (q. -D. g.), de acuerdo con lo informa¡d'o
por el Consejo Supremo de Guerra 'Y Marina, y
c:oo arreglo a lo dispuesto en la real orden de 25
de septiembre de 1878 (C. L. n6m. 288) ha tenido
a bien acceder a lo solicitado y disponer, en su
oonsecuencia, que en toda la documentación militar
del peticiooario se consigne como nombre del mismo
el de Augusto ,Pascual, que de derecho le pertcoece.
De real orden lo digP a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. -Dios guarde a V. E. mucho!!
ai\os. Madrid 18 de octubre de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Señor Director generaJ de la Guardia Civil.
Seillor ,PreSidente dal Consejo Supremo de Guerra!
y Marina.
Exano. Sr.: En vista de la instancia que V. E.
cursó a este M'inisterio en 19 del mes pr6ximo pa- 8etlor•••
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1917
1917
19 17
1917
1917
1917
'9'7
1917
1917
1917
1917
"17
1916
1917
1917
1917
'9'7
1917
19 17
1916
1917
1917
19 17
1917
19 17
1917
1916
19 17
19 17
1916
'3 abril ••
l' mayo.
33 idem •
:n marZO.
10 febro.
3' ~osto
31 idem.
,8 júoio.
16 mayo.
29 agosto
6 junio.
27 idem.
15 dicbre
27 marzo.
28 idem •
6 abril, •
27 marzO.
3 abril..
7 junio..
26 dibre.
11 febro.
8 abril ..
:lO mayo.
12 junio..
3~\j~~~":
'3 ocbre.
26 febro..
31 marzo.
33 ocbre.
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Infanterfa••••••••• Comandante •.•••• D. Domingo F'eroiodez Prieto••••.••••••••..•• Placa•••.••.
1dem • • • ••• • • • • • •• Otro.............. ~ Gregario Erlea Rodrlguez Idem .
Idem ••••••••••••• Otro............. • Alfredo Velasco Esteban.••••••••••••••••• o.\Idem ..•• oo.
Iclem •o•••.••••••• Capit!n. ooo• , • • • •. • Locas Bueno Salinas....•••••••..•.•.•..•.•• Idem ...••..
Caballerfa••••••••. T. coronel........ • Juan J:steban Valeotin Idem ••••••.
Iclem •••.•••••••• Comandante •••.•• »Germin León Lorea.. • • • . • • • • . • . • • • • • • • • • •. ldem •.••...
Artillerla .••.••••• T. coronel........ • lpacio Mazeres Alted ...•••..•••••••••.••.• Idem •••••••
Idem Comandante Lui~ de la Guardia y de la Vega Idem o' o••••
Idem •••••..••.•.. Capit!n .••• o. . . . •• • Pedro Braiia Puelles.•.•...•.••.•.•..•••..•• Idem .•••. o.
Guardia Civil •••••• T. coronel •.•..•. , • Antonio Juliá Nopera Idem .••..•.
ldem •.••.•••••.•. Comandante....... • F'erm{n Gutiérrez Rabell •.••••••••••••••.••• Idem •.•.•..
idean •••••••.••••• Capit!n •.••• o..... • Hipóli'o Andrés Hernández•.•••••••••.• o••• Idem .•.••••
lnfanterla •••••••.. Comandante.••• r •• • Emilio Iturriaga Lat{mez .•••••••••••••••.••. Cruz o•.••..
Idem •••••• , .•••. , Otro.............. • Alberto Caso Agilero..•••••••• , •..•• , • • . • •• Idem .•.•••.
ldem • , • , •••• , • . .. Otro.............. • Eduardo Recas Marcos..••••. , •••••.•••••.. , Idem •..••.•
Idem .••.•••• , •••. Otro •• , .•.••••• ,. • Manuel Sanjurjo Pedreira •.••••••.•• , •••. , •• Idem •••••.•
ldem .• , •• , ••••••• Capit!o ••••••• ,... »Angel Heras Maiz •••••.•. , .•••••••.••••••. ldem o•.•••.
Idem .•.••.•••••.• Oho •• ', •.• oo.... • Andrés Sancba Castilljl .••••••• ,. o......... Idem .
ldem •.••••••••••• Otro............. »Luis Saotigosa Ruiz Toranso•••••••••••••.•• Idem .
Idell1. • • . • • . • • • • •• I.er teniente ••.••• • Sime6n Higuero Martinez. • • . • • • • • • • • • . • • • •• Idem .
Idem •.•••. , •••••• Otro.............. • Adolfo Alvarez Deza Idem ••.•••. \
Idem •. ; ••.•••••• Otro............. • Pedro Vega Iriondo .••••.••••••.••••••.•. o eIPo •••••.
Idem •••.•• o•••••• Otro .••. , • . • • • • •• »Antonio Benitez Dominguez..•• , • • . • • • • • • • .• Idem •.•.•••
Idem •.••.•••. , ••. Otro ..••••••.••.•• José Arredondo SáocheJ: •..••••••.• o•••.•••. Idem •••••••
Caballeña••••••••• Capitán ••••••... ,. • Antonio Fernindez de Heredia y AdaUd .•... Idem •••..••
Arülleña • . • • . . • .• Otro............. • Luis Cabrera Herreros •••••.•••••••.•• , •. ,. Idem.••.•.•.
Ingenieros •••••••. Otro............. • Daniel P~rez Garcla •.••••••••••••••••.••. o. ldem ••.••••
IdCllD ••.•••.••.••• ¡,er teniente •••• ,. »Vicente Bolado Montero•.•.•. o•• " ••••••••• ldem .. , •.•.
Carabineros •• , •••. Otro .•.••.• ,..... »José Asensio Ruiz •.•• o•••. o., ••••••....•••• Idem .
Inválidoa Comandante....... »Jolé Romero Araoz•• ,., •.••.•••••••• , •••••• Idem ,
Madrid 18 de octubre de 1917.
8UBIJDOB. HABERES y. GBA.TlFIOA.CIONEB
••••
C¡'cuJ",. ExcmO. Sr.; Para proveer ea segundo
COIlcurso, oo~ arreglo a lo preceptuado en' el
Sefior Capitán general de la
Sefiores Director general de
tervaUor civil de Guer\-a
tectOrado en Marruecos.
real decrelb de 1'.0 ije jWlio de 191 I (C. L .. núme-
ro 1°9), una. plaza de olicial primero. profesor de
la Academia de Intendencia, el Rey (q. D. g.) ha.
tenido a bien diapooer que en el t~rmi1llO de treinta
dlas, a partir de eata lecha., tenga lugar el corres-
pondiente concurso, con objeto de dcsempet\ar'a ter-
cera clase del aegUlldo allo, que comprende las asig-
naturas siguientes: Nociones de TopograHa y Elta-
dlstica y Geografía Económi(;9-Milltar de Eapatla y.
del extranjero. Los que deseen tomar parte en el
referido cmcuno, deben priOlllOver IUS instancias, acom-
patlada,s de las hojal de serviciOll y de hechOlS rt
d~s document()1 justificativos de IU aptitud, que
serán dirigidaa directamente a este Ministerio por
lo~ primeros jefes de los cuerpos o dependencla4
oomo previene la. real orden circular de 1:Z de marzo
de ~ 9':Z (D. Q. i1úm. 59), consignando los guCl
se hallen sirviendo en .BaleaTes, Canarias y Afnca,
si tienen cumplido el tiempo de permanencia.
De real ordea lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
af\()s. Madrid 18 de octubre de 1917.
PRD40 DE RNDA .
Excmo. 'Sr:; El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los jefes y oficiales médicos que 5je
relaciooan a cootinuación, pasen a ejercer los cargos
que se les sefialan, ante las oomisiooe'9. mixtas de
reclutamieato que también se indican.
De real orden lo di~ a V. E. para su oooocimien-
to y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 1 8 de octubre de 19 17.
. PalMo DE 1lJYEIlA
Setlores Capitanes gen?Cales de la primera, segunda,
cuarta y siptima regKlOe5 y. de Canarias.
DESTINOS
~....
--
SIaIoI de IISIIIrdII. IIdIDIaII
,......
OONOUB8.08
. Excmo. Sr,; Vista la instancia que V. E. cursó
a elte Ministerio en S de julio último. promovida por
el segundo teniente de la Guardia Civil (E. R.),
retirado, D. Juan Torraba Carda, en súplica de que
se le abonen lal 500 pesetu que en concepto de
gratificación de montura y equIpo ooncede el arto 17
del reglamento a~robl(do por real orden de 1 1 dejunio de 1908 C. L. núrn, 105), hecho extensivo
este derecho a os sargentos de la Guardia Civjl
que asciendan a segundos tenientes . (E. ~,), por la
de :z del mismo mes de 1910 (C. L'. núm. 81 ),
el Rey (q. D, g.), de acuerdo con lo informado
por la Interv~nción civil de Guerra y Marina y ~I
,Protectorado ~n Marruecos, ha tenido a bien reco-
nocer al int~resado el derecbiO a la gratificad6n que
IKllicita, y dispOl1er que la citada cantidad le sea
reclamada en adicional al ejercicio cerraido corres-
pondient~, péro cuyo abono no pódrá hacerse hasta.
que se OODsigne crédito para esta atención.
De r~al ordea 10 digt> a V. E', para su conocimien-
to y dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos
af\o.. Madrid 18 de octubre de 1917.
tPa.oIo DIt oRIvBA
segunda región.
la Guardia Civil e ln-
y "Mañ.na. y iiel ,Pro-o
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Arm.. m- NOJlBBI:8 I0""- Calco q1Ul4ebell lijen.
-
S. Militar .. MWco ,.0 •...... D. Felipe P4!rez F~ito ................... Comprobaci6n de titiJea CC1ndicioaalell de la
rnfan terfa • Fernando Muñóz Jjm~né%.......: ..... de Madrid.... Comandante..... Delegado de la de Granada.
MilIerfa. OtlO ....... • Enrique Muilóz Arredondo............ Oficial mayor de la de Ja~.
S. MiJiLlr. .. M~ico 1:° ...... • Eduardo Zuuua Gaztelú.............. Vocal de la de Uricla.
Id..m. Otro z.o ......... • Antonio Creapo AITarel .............. Idem de la de Zamora.
ldcm .. ::::: Otro 1.°......... • Edmllodo Fueatf'll Serrano............ Idetb en la Secci6n delegada de La Palma.
Madrid la de octubre de 1917.
-Excmo. Sr.: Ec1 vista del concurso celebrado lJ.ra
proveer una. vacante de capitán profesor en la Aca-
demia de Ingenieros, anunciada' por real orden cir-
cular de 19 de julio último .(D. O. núm. 162),
Y habiendo sido declarada desierta, el' Rey (q. D. g.)
ha ·tenido a bien designar para ocuparla, en 00-
misioo, en las condiciones que determina el artícu-
lo 10 del real decr~to de r.o de junio de 1911
(C. L. núm.' 109), al de dicho empleo y Cuerpo,
D. Antonio Fern!ndez BolaAos y Mora, sin ser baja
en su actual destino en el regimiento de TeMgrafos.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid 18 de QCtubre de 1917.
PalMo Da RIVERA
Seftvr CapitÚl general de la primera regiOO.
Sefiores Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado ea Marruecos y Director de la Aca-
demia de Ingenieros.
-
RBOLUTAlUEN'!'O y aEEHPL~ZO DBL .EJERCITU
Excmo. Sr.: Visto el expediente que el Comandante
¡cneral de Laracbe cursó a este Ministerio en :lO del
mes próximo pando, inatruldo oon motivo de haber
alegado, como IObrevenida 4elpu~1 del in¡relo en
caja, ' ,el soldado ,Francisco ,Berge. PaJl.!s, la excep-
ción del servicio militar activo, comprendida en el
caso segundo del art'culo 89 de la ley de rec1utll-
miento; con.iderando que aun cuando le jUltifican
en el chado expediente la mayoda de la. drcUQluncras
favorablel a la excepción, falta la esencial de ser'
,el eXLepcionante hijo único en senuJo legal, puel
¡¡un cua.ncü, 'Ia desaparición de su bermauo U.moluo)
r,.dl<l, viudo y lin, hijos, DO! lo es en ig.10¡.ldo) }la-
ratl('lo, poi mis de. diez a6ols, como elt'IP ,,: articu-
lo fl~ de'! reglamento para la aplicación 'le dii:ha ley,
el lRey tq D g.), de acuerdo con la !JfO¡)'lesro por
la Ce:mbión mixta de reclutamiento de la ;JlUvin:ia .le
Zarag'...za. se ha servido desestiniar la =XC~t>';l.);1 (le
rl.'ferml'h.
De real ordftl lo digo a V. E. para su conocmuen-
to y demás deCIO!l. Dios guarde a· V. E. muchoe
aftoso Madrid 1 7 de octubre dé 19 1 7.
PalMO DE RIVUA
Se60r Galeral en Jefe del E~rcito de Espafta ftl
Africa.
E.CIDO. Sr.: Visto el expediente que el Comandante
general dt'.' Lanche e:un6 a este Ministerio¡) en %'4 del
mes pr6ximo paqdo, instrufdo OOQ motivo de haber
alegado, como sobrevenida despub del ingreso en
caja, el soldado .Damián Millán .R~, la excepción
del servicio militar activo comprendida en el caso
primero del articulo 89 de la' ley de reclutamiento;
y resultlll1do que la citada excepción la' expuso el
interesado en el acto de la clasificación y declara-
dOO de soldadoe del reemplazo a que pertenece, siál-
c:Iole desestimada, .ia que desde eDt.-ca baya ocu·
© S c. d e en
rrido drc~.tancia alguna que le coloque dentro de
las prescripciones del artrculo 93 de la ley indicada;
el R~>: (q. 'l?' g.), de acuerdo con lo propuesto por la
Coml~l6n mixta de. reclutamiento de la provincia de
Murcl~, se ha serVIdo desestimar la excepci60 de re-
ferenCia, por no tener carácter de sobrevenida des-
pués del ingruo en caja.
De real ordm lo digo a V. E. para .u conocUDlen-
to y dern!s efectos. DiOs guarde a V. E. muchos
a6os. Madrid 17 de octubre de 1917.
'I'JUJlO DE alV!RA
Sd'aor Galera! en Jefe del Ej~rcito eSe Espata lID
Alriea.
-
Excmo. Sr.: Visto el expediente que el Comandante
gmeral de Larache cursó a este Ministerio en 18 del
mes próximo pasado, instruido con motivo de haber
al~gado, como IObreveaida delpu~s del ingrelo en
eaJ., el soldado José Durán Cahl., la excepción del
.ervicio militar activo, oomprendida en el caso noveno
del artIculo 89 de la ley de reclutamiento; y tenien-
do en cuenta que la citada excepdón no tiene el
cad,cter de sobrevenida por fuena ma.yor, ya que
el mozo referido se encuentra en igualel condiciones
que en la ~poca de IU c1asific~lón. el .Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la Comilión mixta
de reclutamientO de la provinda de .Barcelon.a le ha
lervido deseltimar la excepciÓll de referencia, 'por no
estar oomprendida en los preceptol del articulo 93
de la menciooada ley.
De' real orden lo digo a V.~. para IU conocimien-
to Y' dem.b efectos. Dios guarde a V. E. muchos
ataOs. Madrid 17 de octubre de 1917.
,Pa,IIO Da RrvEItA
Se60r General en Jefe del Ej~rcito de Espafta en
Afeiea.
Excmo. Sr.: Visto el expedieote que V. E. cursó
a este Minist~ en 25 del mes próximo pasado, ·jns-
. truldo con motrvo de haber alegado, como sobrevenida
después del iIlgreso en caja, el soldado Vicente ""08
Coquer, la. excepci6n del servicio militar activo com-'
preodida en -el caso segundo del articulo 39 de la ley
de redutamieato; y resultando que la citada excepci60
fu~ alegada en el &eto de la c1asificaciÓD y declara-
ci60 de soldadO!l del reemplazo a que pertenece, la
que retiró ea forma reglamentaria desistiendo de su
derecho, el .Rey (q. D. g.), de acuerdo coa lo pro-
puestO por la ComisiÓll mixta de reclutamiento de la
provincia de Valencia, se ha servido desestimar la
excepcióo de l'eferencia, por no estar oomprendida
en las prescripciones del articulo 93 de la ley iDdicada.
De real ordftl lo di~ a V. E. para su conocimien-
to y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos
a6os. Madrid 17 de octubre de 1917.
·hoIo DE RIV!ltA
Sdor Capit6D ICDUal de la cuarta "la..
~ ..:'~'tro:'ill~i::!MlEb~'t.~'*WII·eW:b~. .;...._-:D::..;:O~.n:::úm,:-~::731~
Exano. Sr.: Vista la instancia que V. E., remitió
a eSle Ministerio con escrito fecha 20 del mes próxi-
mo pasado, promovida por Modesto Duráll MODlalvo,
soldado del regimieoto Infantería de Castilla núme-
ro .6, en solicitud ae q•• l. sean aevueltas /.50. pe-
setas de las 2.000 que ingrfió como cantidajd total
para la reducciOO del tiempo de servicio en filas,
por tener concedidos los beneficios del articulo 271
de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que de las 2.000 pesetas
depositadas en la DelegaciÓll de Hacienda de la pro-
vincia de Badajoz, se devuelvan '.500, correspon-
dieotes a las cartas de pago números 49 y 144, expe-
didas en :z 8 de diciembre de '9' 4 Y 7 de enero -de
19
'
6, quedando satisfecho, con las 500 restantes, el
total de la cuota militl¡r que seliala el articulo 268
de la referida ley, debiendo percibir la ind:cada suma
el individuo que efectuó el depósito o la persona apo-
derada en forma legal, según dispone el artículo 470
'del reglamento dictado para la ejecución de la citada
ley' de redutamimto.
be real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos
~. Madrid 17 de octubre de 1917.
,PaUlO DE Rrvl'3lA
Sellor Capit40 general de ta prÜllera reg'lM.
Sellores Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del :Protectocado en
Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Ri-
cardQ Benavent Martfnez, en solicitud de que le sean
devueltas las 1. 500 pesetas que inKresó en la De-
legación de Hacienda de la provincia de Barcelona,
según carta de pago n(¡m. 12), expedida en '7' de ju-
lio de 1915, para redimirte del .ervicio militar activo,
como mozo coacurrente al reemplazo de 191 S, proce-
dente del de 1907, perteneci~nte a la rona n6m. 27
y caja 62; teniendo en cuenta lo prevenido en el
artículo '7 S de la ley de reclutamiento de I I de
julio de 1885, modificada por la de 21 de.' agosto
de 1896, el Rey (q. D. ,,) te ha servido re.olver.
gue te devuelvan las 1.500 peset.. de referencia.
las cuales percibir' el individuo que efectu,ó el de-
p6.ito o la perlOft/l a~derada en forma legal, segón
dispooe el arto 189 reglamento dictado para la
ejecuci60 de dicha le • •
De real orden lo digo a V. E. para .u conocimien-
tO y dem's efectos. Dios guarde a V. E. mucho.
&60.. Madrid 18' de octubre de '917.
PalMo D& IbVUA
Se60r Capit.4u general. de la cuarta región.
Se60res Intendente general militar e Intu~tor civil
de Guerra. y .Muina y del ,protectorado en ,Ma-
. ,ftWlalM.
-
Exarn -Sr.: En vista de la instlDcia promovida
por el recluta del reemplazo de 191 1, Miguel S.Ja-
maria Lledó, veciDo de Nuc~ provincia de Alicante,
_ solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pe.e~
las <:OIl que se redimió del servicio militar activo,
y teniendo en cuenta que al interesado lo correspondiQ
~rvir en filas, DO habiendo ingresa.do en ellas por,
hallarse redimido, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar dicha petición, por haber hecho uso de
los beneficios de la redención. '
De real orden lo digo a V. E. pata su conocimien-
to y demAs efcetOL Dios guarde a V. E. muchol
a60L .Madrid 18 ~. octubre de .917.
hoIo Da RivOA
ElCaJ\IO. Sr.: 'Vista la instancia . promovida por
D. Luis Mangio Dos6s, vecino de Marracos, Ayun-
tamiento de Piedratajada, provincia de Zaragoza, en
solicitud de que le sean devueltas las 500 peseta
que depositó en la Delegaci6n de HJ*:ierlda de la.
provincia d. Zaragoza, según carta d. pago númer41
68, expedida en 1 4 de febrero :te 19'6, para reducir el
tiempo de serviqio en filas de su hijo Bernardo-
MOllgio Torralva, alistado para el reemplazo de 1916
por la caja de Zaragoza número 7S; teniendo en
cuenta que el interesado falleció antes de la incor-
poración a filas de los mozos de su reemplazo, '1
con arreglo a lo prevenido en el articulo 284 de la
vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se
ha servido resolver que se devúelvan las 500 peseta:ll
de referencia, las cuales percibir! el individuo que
acredite su derecoo, o la persona apoderada en forma
legal, según dispone el articulo 189 del reglamento
dictado para la ejecucióa de la cit:lda ley. •
De real orden lo digo a V. E. r>ara su conocimien-
tO y 'd~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos
a~. Madrid 18 de octubre' de 19'7,
PRIMO D~ RJ¡vVU\
Sellor CapiÚoD general de la quinta región.
Setiores Intendente general militar e Interventor. civil
de Gnerra y M;¡¡ri.Da. y del ,Protectorado en .Ma-
rruec:x».
--
Excmo. Sr.: lVista la instancia promovida por
el soldado de la Comandancia de Ingenieros de Ceuta,
Gaspar CoIl Gallo, en solicitud de que se te de-
vuelvan las soo pesetas que ingresó para reducir el
tiempo de servido en filas como recluta del reem-
plazo del a60 actual, y teniendo en cuenta que con
posterioridad al acto referido, fué admitido como vo-
lunt3:rio coa premio ~ra ~er~ en Afriea, y la re-
nunCIa de los beneflClOl mdleados¡ no da' derecho
a la devoluc:ioo de lo. pluos de cuota abonada, el
Rey (q. D. g.) te ha servido desestimar la ,indicada
peticiÓli, en virtud de lo dispuesto en el p'4rrafo
segundo del artl.culo 467 deJ reglamento ¡para la
ejecucieSa de la loy de reclutamiento.
De real ord_ lo digo a V. E. para su conocimien-
tO y delDis efecto.. Dio. guarde a V. E. mucho.
aAot. Madrid 18 de octubre de 1917. '
PlUMO nI: R.vf.M
Sellor Gmeral en Jefe del Ej~rcito de Espada en
Afriea.
-
Excmo. Sr.: Vi.ta la ÍDltanda promovida [¿r
JIim. Val/verd6 Llauradó, vecino de Aleixar a-
rragana), en solicit;ud de que sea dado de baja en las
su hijo Pedro Vallverd(¡ Alberich, soldado del regi-
miento de Infanterfa 'Almansa n(¡mero 18, en aten-
cieSa a que ha sido declarado 9OIdado el mOlo del
mismo Ayuntamiento ,Pablo .Ferrat~ MuiJtl, por haber
desaparecido la causa de la excepci60 que disfrutaba,.
y tmiendo en cuenta que el citado Pablo Furat~ Muixi,
000 arreglo al artfculo 90 de la vigente ley de reclu-
tamientO se incorporar~ a los reemplazos del afta
actual, 00 beneficiando su declaraci6n de soldado al
hijo del recurrente, el Rey (q. .D. g.), de acuerdo 0011
Jo iofonnado por ,V. E., se ha servido desestimar dicha
petición. .
De real ordm lo di~ a V. E'. para su OOIlocimiea-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho.
a6os. Madrid 18 de octubre de 191 7.
PRIMO DI: RIvl!IlA
SetSor eapitAD general de la cuarta región.
-
Exe:mo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
• _ Mb' u.·o> - 2f _. .. pr'6dIDaI ,.......
D. O. D6m..:m~ ...;20;;.:..:ct~e_OC...;ctab~re_de_I..;.9.17. 19_1_
Pa1HO DE RIVERA
promovida por el soIdaact del cupo (le instrucción 'del
reemplazo del atlo anterior, Lorenzo Sintes Olives~
'perteneciente a la Comandauc&a de Artillerla 'de Me~
1Jl>fea, en s6plica de ser dest~o! a uno de los re-
gimientos de Infantería de guarnic~ en e~s ~slas.
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la ind~da
peticiOO, por carecer de derecho a lo que SoJIC~
De real orden lo digo. a V' I E. para su conocimien-to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afJos. Madrid 18 de octubre de 1917.
PRlMO DE RlVEIlA
Seflor Capitán general de Baleares.
-.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E.
a este Ministeri.:> en 1S del mes próximo pasado,
promovida por José Murillo Corraliza, soldado del
regimiento de Infanterla Castilla n6mero 16, en so-
licitud de que le sean devueltas 2 S9 pesetas de las
soo que ingresó ClOm:> primer plazo para la reduc-
<:i6n del tiempo de servicio en filas, por tener con-
cedidos los beneficios del articulo 271 de la vigente
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que de las soo pesetas depositadas en
la Delegación de Hacienda de la provincia de oBa-
dajoz, se devuelvan 2 SO, correspondientes-. a. la carta
de pago número lOS, expedida en 31 de dl0embre de
1914, quedando satisfecho con las 2 SO restantes, el
total de la cuota militar que set'íala el articulo ,267
de la referida ley ; debiendo &rrcibir la indicada suma
el individuo que efectuó el depósito, o la persona
apoderada en forma legal, según dispone el articulo
470 del reglam'Slto dietado para la ejecución de la
ley de reclutamiento.
De real orden lo digo. a V" E. para su conocimien-
© Ministerio de Defensa
10 Y de:lDla efectoL oDioe guarde a, V. ·E.~
a!oI.. Madrid 18 de oc:tuIn'e de 1917.
PaoIo DE RIV!JlA
Sefior Capit6n general de' la primera región.
Setiores Iatendente general militar e Interventor ci-
vil de Cuerra y Aúrina. y del tProtleCtorado en Ma-
rruecos.
.-
Circular. Excmo. Sr.: De real orden manifiesto
a V. E. que, según participa a este Ministerio el de
Estado, el Rey (<JI. Dio g.) ha tenido a bien autorizar
el fuacionamiento de la Junta Coosular de Recluta-
miento de Moga.dor, con arreglo a lo que preceptúa
el artículo S03 del reglamento para la aplicación
de la vigente ley de reclutamiento. .
Dios guarde a V. E. muchos a,6os. Madrid 18
de octubre de 1917.
Sefior..•
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
Emilio JUI1ca.della Vidal, vecino de -Barcelona, Ram-
bla de CataJuJia aúm. 26, en solicitud de que se le
devuelvan las 1.5°0 pesetas con que se redimió del
servicio militar, r teniendo en cuenta que por real
orden de %3 de ahlril de 1914 (D. O. núm: 91). le
fué desestimada la indicada petjci.6n, el Rey (que
Dios 'guarde) se 'ha servid,o <ijsponer que el inte~esa.d;o
se atenga a lo resueltO en aquella soberana dlspOtn-
cíoo. .. ~
De real orden lo dig'p a 'Y. E-. para W conOClm1en-
10 y demls efectOs. Dios guarde a V. E. muchos
.a6Oe. Madrid 18 de octubre de 19 17.
~O DE RIVERA
Sefior Capi~ general de la cuarta región.
----------
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Procedente
• pro Gómez Sabater ••••.•• 31 7-6-16 4-10-0 1 S.. de activo. 11
•. Idem ..•.••. • F6lix Lbaro Gonlález •.•.. 27 7-2-0 S-o-o Si
.. Proc edente
de activo. t ~s6 Gui1l6n Chaves. •• • .• 42 7-10-22 S-o-o 2 1 t
.• Licenéiado .. o emetrio Rabazo Acosta ••• 42 8-7-22 6-8-0
.. Beoem6rito
dela Patria • Luis Rico Box•••••••••••• 64 12-2-8 t
.. t • Manuel Sainar Salaur••••. 58 2-6-0 t
.. Licenciado •• t Indalecio Marllnel Espinosa 37 6-0-0 5-0-4
.. Idem .•.••.• • Laureano Gucla L6J>C-' ••. 52 6-0-0 4-3-7
.. Idem........ o Antonio P6rel VilIaoueva •. 42 6-0-0 2-9- 16
.. Procedente
de activo. o Agapito Guti~rrCl Mutln •• 40 7-9- 10 S-2-0 2 2 15
.. t o Teodoro Jimono Gargallo .. S7 4-9- I S o
Licenciado. o Gorgonio Gil Telles ••••••• SO 10-9-23 S-8-0
.. • t Enrique VilIanova Rueda. 44 14-9-26 •
.. Licenciado •. I Ramón Filgueira Vidal •.•• 43 6-1-13 1-7-19
.. ldem .....•. o Antonio Garcfa Velasco .•.• 40 7-S- 12 4-3- 12
Benem6rito
de laPatria o Pedro Hoyos Mirabete ••.•. 63 2-2-24 I
.. t o Juan Lópu HerrAn•.••..•• 56 1-7-14 I
,. Licenciado•• o J056 Duarte Vh.quell ..•••• 44 6-3-0 4-4-0
.. Idem ••.•.•. t Manuel Delgado Alvarel .•• 44 6-1-1 1-11-1 S
.. • I Manuel P~rez Gonláles ..•. 37 2-2-17 •
Licenciado •• o Domingo Egea Bermlidel.•. 41 6-0-0 3-2- 2
.. o • Faustino Blanco Inc6g:lito • 54 2-6-1'1 I
Licenciado •• • Evaristo Andr~s Vicente ••• 44 11-2-12 4-9-3
.. Idem ••.... • Juan Aparicio Montero .••• 47 6-0-0 4-1-4
"
Idem .•.•.•• I Cosme Latorre MartfnCl •• 49 6-0-0 3-8-0
.. ldem ••••.•. I {;an AlvarCl Castillo •••••• 52 8-7-13 6-3-4
.. Idem ..••.•. o areelino RodriguCl Gareta 43 6-0-0 ]-S-7
cL.tDS
Otro •.
Sargento
Otro•••
Oteo •.•
Otro...•
Sargento
Otro ..
Dellierto
Sargento
Otro •.
Cabo ••
300
6so
SOO
ISO
]00
100 Soldado
350 Sargento
3S0 Cabo .•
4S0 Sarrento
1';0 Otro ...
t Cabo ..
300 Soldado
300 Sargento
100 Otro ..•
t Cabo ..
300 Sargento
150 Cabo •.
200 Sargento
825 Otro •••
~ ¡Otro .••
36S Otro ...
200 Otro •..
• Desierto
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
ISO
naY••
8tJaLDO
-----1---
a.. •••eebo
MblIIterto
d.,.
d.pad.n
Onl16D IDW&ar
.n qu. n4tean
DftDDDOU O IDVIClO
1 Escuela profesional de Comercio de/M.o de Ins-l·EacribieDte ••••••
la Coruda. •• . • • . •• . • . . • •• . • • • •. trucciÓn P4-
2 Idem Id. de Gljón.-Ovledo....... bllcayBell.. BedeL ..
3 Idem •.••••••.••••••••••• <1 • • • • • •• Artes M<JSO •••••••••••
4 Idem Pericial de Oviedo.. . • • . • . . .. • ",Bedel. ..
. I fAJeuacil .5IAudiencia provincial de Badajol•••. C. G. l.· reg.
Idem ..
6 Almerla.-Santa F6 M.O de la Go~Cartero ..
bernación
7 BurlOS -De San MiUb de Zador- Dron. gen .
. nil a Arroyo. , •• . • . • • • . . . . . . . • • • ral Correos PeatÓ11 ••.••• ; ••
8Idem.-Humada.................. Tel6gra Cartero..•.•••.•
9 ldem.-Zalduendo. • • . • . . . • • . •• . • . 10s.Sección Idem oo ••
10 Idem.-Hontoria de la Cantera.... de Correos dem .
11 Idem.-CAceres -Jarap de la Vera. Idem •.••••• Idem •.••••.•.••
12 Castellón. -Puebla del Arenoso.• " Idem •••••.. Idem ..••••.••••
13 Córdoba.-Hornachuelos Idem •.•...• Idem .......•...
14 CorufIa.-Castro .•••••..••••••••. Idem •••.••• Idem •••.••••.••
15 Idem.-De Puenteceso a Corme••. Idem .•••.•• Peatón •••••••.
16 Cuenca.-Campillo de Altobuey .••. Idem ••..•.• Cartero ..•.••••.
17 Idem. -Zuza de Tajo.; . • . • • • . • . •. Idem •••.••• Idem •.•.•..••••
18 Guadalajara. -Del Polo a Tordesilos Idemoo ..... PeatÓn ...... oo.
19 Huelva.-Cerro .••••.•..••••..••. Idem •.•••• Cartero •••..•••
20 Idem. -Galaroza.. • • • . •• • • • . . • • . .• Idem....... Idem .••.•...•.•
21 ldem.-Min.a dI': Cuevas de la Mora. Idem ••••..• Idem •••••..•••.
22 1a6n. -Carboneros. . .••..•••..... Idem...... Idem. • . . •• • .•••
23l:.ugo.-CarbaUido : ...•.••.••. Idem Idem. oo .
24 Madrid. -Chapineda.. • . . • . . .. Idem....... Idem ..
25 Idem. -De Alberche a Chapinerla.• Idem ••••.•• PeateSo .•• • • ••
26 Idem.-De CabanUlas a Torrela¡una. Idem ••••.•• Idem•.•.••.•••••
27 Idem -CoUado Vi1lalb... • • • . . • . •. Idem ••.•.•• Cartero ..••.•.•.
28 Pal~ncia.-Villanueva de laPClii, •. '11dem..•••••• Idem •.•••.•••..•
29 Pontevedra. -Gondar. • . • . • • . . • ••• Idem....... Idem •••.•..••••
RaACION nominal de 101 .....t. en ldJyO J UceDÑ dos de todas clases que han sido slS8llflcados para los destinos que .e expreMllt por
haber resultado con mayor. m&ftoe eatre lOa COllClW untes, con arreglo • la ley de 10 áe JuDo de 188S, reglamento de 10 do octubre del
mIImo _o p., su. IplclCJ6n y dem'-o dispoIidoaeI C4411 8..... 11 ['1! I . ,
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30 Segovia. -Aldeonte.. • . . • • . .• • ••• M.o d.l. G1Cortero ......... 200 Soldado .•• t • Ezequiel Gómez Lobo ••••• H 1-3-20 ,31 ldem.-De Ciruelos de Coca a Villa- bernadóngonzal0 ••••.••••••••••••••••. Drón. Gral. eatón •.•••.•••• 36S Cabo •.•••. , • Manuel Andrés Naveros •.• 36 1-3-26 ,
32 Idem. - Turruguelo. • •. . ••••••••• Cor reos y Cartero .••••...• SOO Sargento •• Licenciado •• • Canuto Morales de la Fuente 43 6-0-0 2-9-733 Sevilla. - De Pedrera a los Corrales. Tel~af09. Peatón••••.••••• 400 Ca'bo •••••• • t Gonzálo Gil Gonzáles ••..•• 36 4-0-0 •34 Soria.-De Adradas a Taroda ...•• SeccIón de Idem ........... ISO Otro•••.•• t • Fructuoso Tabernero Ureta 37 2-7-0 •
35 Idem .-De Villar del Rlo a Santa
Correos,. Idem •••••••••••Cecilia •••••••••••.• 1, •••••••••• 36S Sargento •. Para la rva •. • Eugenio Merino Pablo •.••• 48 2-1-12 • ,
. 36 Tarr~oDl. -Salomó•••..•••••••.. ldem ....... Cartero ......... 200 Soldado ••• • t José Cambronero MorU •••. 42 3-6-7 •37 Teru .-De Alcotasa Manzanera •• ldem.•••••• Peatón •••••••••• 1 4S0 Cabo ....... Herido en
campada. • Bias Hin~osa Cercos .••••• 44 4-0-10 ..38 Idem.-De Castellote a Parras: •.•• Idem ••••••• Idem ••••••••••. 36S Soldado... • t Ernesto audio Flores •.•• 33 2-11-25 •39 Idem.-De Idem a Bordól1 •••..••• Idem........ Idem••••••••.••• 750 Sargento •• Licenciado .. t Juan Caballero Casas •••.•• 43 6-0-16 o-lI-2~40 Toledo. -De 1.1110 a CabeJlmesada. Id.~....... '(rime< Id=..... 7SO Cabo .••••• • • Telesforo Zapata ViIlanuev8 29 8-10-29 •41 Valencia. -Alcublas••••••.•.•.•.• Idem • • • • ••• Cartero ••••.•••• ISO Otro•.•••• • t Francisco Saldada Caparrós. 39 2-11-23 t42 Zara¡oza.-Epila .••••••.•••••••.• ldem ••• ••• Idem ••••••••••• 365 Sargento. Activo •••••• • JOlé Calderón Valdivielso •• 3' 13-7- 19 6-2-043 León. - Torrebarrio • • • . • . • . •. • •• Idem .••••• Idem •••.•••••.• 4S0 Cabo•.•••• t • Miguel Madrona Muro .•••• 43 3-0- 0 •Ild=In"N<-1 .
44 Escuela de Artes y Oficios de la Co- ción Pt1blica Bedel 2S0 Sar¡ento •• Licenciado •• t Cipriano Zamora Rios •.••• 43 8-8-23 4-S-0ruila .••••••••••••••••••••••••• '! y Bellas Ar- ••••.••••..
tes ........
45 Audiencia provincial de Badajol •••. C. G.. I.a reg. 11010 de estrad~. 7So Otro ...... Idem ••••••• • Teodoro L6pez .Marcos .•.• 31 8-7-6 6-3-046 JIUJado de l.a Instancia e Instruc-
6n de Villanuen de los Infantes
-Ciudad Real.................. Idem..•••••• Al¡uacil ••••••••• 480 Otro•••••. Idem ••••••• • Juan Piqueras Garcla •••••• 44 6-0-0 3-3- u
47 Idem de l.a Id. e Id. de Hoyos.-Cá-
cer-es •••••••••••.•••.•••••••••• ldem ••.•••• Idem ••••••••••• 480 Cabo •••.• t • Felipe Moreno Clemente .•. 33 2-4-16 •48 Idem de l.· Id. e Id. de Posadas.-
Córdoba•.•. " •. ti' ., •• " •••••• IdeDI 2.a id .. Idem •••••..•••• 480 Otro•••.•• • • Rafael Obrero Camacho•••• 37 2.6-23 •
49 Ayuntamiento de Alcalá'de Cbisvert Idem 3.a id •. JDiiectC?r del relojl 169
-Ca_telIdo ..................... póbhco •••••••
So Idem •••• ti •• ti' ., ••• ti II ••••• ti' Idem . • • • • •• Afollador del ór- Desiertos.¡ano ........ :. 80
SI Idem •.••.•..••..••••..••••••.••• Idem ..... II ••• Practicante titular 60
52 Idem •..•••••••.•..•..•.•..••.•. Idem ••••••. AlCllacil delAYUD-
tamieDto .••••• 645 Cabo••.••• • t Manuel Martines Pacheco •. 45 4-0 - 0 •55 Idem de Valdeltormo.-Teruel •.••. Idem •.••••• Gllarda rural d e
monte •••••••• 180 Soldado ••• • t Francisco Rallo Abella •••• 48 3-2-12 •
se l~ de Pe¡o.-Alicante.. • . • • •. •. Idem........ Encarcado del
reloj•••••••••• 10
fDesiertos.55 Idem de Totana.-Murcia.••••••.•• Idem ••••••• Auxiliar de conta-
durla ••••••••. ISO .S6IJ~dO de l.· Instancia e Instruc-
Licenciado'•• ICarios T~más Melero .•••• 6-0-0cuSn de Yecla.-Murcia •••..••... Idem ••••..• Alguacil .•••.••• 480 ISa~nto •• • SI 3-'7-24S71dem municipal de Maicu.-Tentel. ldem ....... Idem............ • Desierto.
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58 Ayuntamiento de Monaerrat.-Va- Guarda municipal SOO Soldado .•. o • • Juan Pitarch Barreda ••.•• , 3S 1-2-
29 •
leDc1a•••.•.•••••••••••••••••••. C. G. 3.a reg. Ide1D ••••••••••• SOO Desiertos.Idem .••••••••• II SOO
59 Idem•••••••.•••••• t • I •••••••• , •• ldemo •••••• Se'reD.o........... 4S0 Soldado ••• • • Vicente Bosch L6pel,' •.••• 49
7-2-28 •
Idem•••.••••••••.••.•••.••••••••
IdelD •••••.••••• 4S0 Desierto.
60 Idem .•••••• Encarpdo del re-
Idem de Rublel08 de Mora.___Tenlel.
10) pl1blico •••• 60 Desierto.
61 Idem ••••••• Cabo devi¡üantes
del reapardode
Rosendo Botella Roto •••..
CapltAnta ¡eneral de la 4. _ re¡l6n ••
consumos ••••• 4S6,2S Soldado ..• • • 41 3- 0 - 14 •
6. Idem 4.a id • Portero del edifi-
. cio de la Cap.a
gral.deBarcelcma 720 Sar¡eoto •• Licenciado •. • Luis Palleja 0081 .•.•••••• 60 8-8-12 6-10-0
65 Ayuntamiento de Belclúte.-Zara-
1011•••••••••.••••••••••.•••••• Idem S.aid • Alcuad.1 .•••••..• S46 Cabo ••••• • • loaqutn Catalán Suso •••••. 53 2-1-0 •64 Idem••••••••.•••••••••.••.••••.. Idem ....... Guarda m1llÜcipal
de campo •.••• 658,7S OUO •••••. • • ~milio Valiente Pedraza ••. S3 15-0 - 0 •
65 IlIem de GraAcSn.-!-ogroi'lo. o••..• Idem •.•••.. Idem..••••.••••• 4S6,2S Desierto.
66 Ide.. de AIpartlr.-Zararoll••••••• Idem ..•••.• Alguacil .•••••.•. 27S Cabo .•••• • • Manuel Torres Irun .•••••. 33 3-0-:16 •
67 ldem de La. Cuerl.s.:....Idem ••.••• Idem •..•••• Guarda lIlunicipal .
[dem de Monta de Ja16n.-Idem..••
de campo a pie. 240 Desiertos.68 Idem ....... Guarda de campo. S47.So
69 Idem de Men1och•.-Idem ••.•••.• lde.m ••••.•• AlCUacil VOl pl1bli-
ca ••••••.••••• 270 Soldado •• ; • • Ulix Garda Gaudioso••••• 49 3-8- u •
7· Idem de MODterde.-ldem. l • o•.••. Idem •.••••. Guarda municipal
Idern de Bubierca.-Idem.•••••••••
jurado .•.••••• 36S Desierto.
71 Idem ••••••• Gaarda municipal 365 Cabo•••••• a • Hermenegildo Marqu~ La-torre .•••..•••••..••••• 42 3-9- 14 •
72 Idem de Murias de Paredes.-Le6n. Idem 7.-id .. Alguci1 portero •• 185 Soldado ••. • • Tomú Almendro Reyea ••• 43 3-0- 20 •
73 lupdo de l.aIn.tanela eInstrucdón
de Pala de Lena.-Oviedo ..••••• Idem •.•..•• Alcuaci.l ••••••••. 480 Otro...... • Jacinto Marln L\orentl) ••.• 48 6-0-:1 •
74 Idem de l.- id. e id. de Pontevedra. Idem 8.-id •. Idem •••••••...• 600 Anulado por supresión de plaza con arreglo al R. D. del Mlnis-
. 1'"............... terio de Gracia y Justicia de 6 de agosto de 191'J.• Soldado. •.• • Antonio P~rel Taboada •••• 42 :1-0-11 •
75 Idem Municipal de Lalin.-Ponteve-'Id· Idem .•.• o•••••• : lDesiertos.em •••••••dra ••••• t •••••••••••••••• , •••• ( Idem•••.••• lO ••••
Idem ••••.•••••• •
76 Ayuntamiento de Santa Crul de Te- I
nerlCe.-<:anariu •••.•••.•••• ~ ., Id. CanarllS.1!:'esratiJador••••• 3,00"". Cabo •••.• • • Eusebio Rovira Gallana .•.. 34 10-3-12 •
Guardia vl)ano •• 990 Sargento... Licenciado •• • Jos~ Guti~rrtz Narvaea •••• 45 11'0-12 0-10-0
, Idem •••••••••.. 990 Cabo••..•. Inutilisado y
herido en
Junta de Arbitrios de Meli11a •• , • , •• Com.~de campaiia •. • Miguel Piensa Merced ••••. 44 4-1- 17 •77 M ..... ~delD • lO:. ", lO.' ~ Otro .••••. • • Juan Povedano Burgos••.•. 47 14-4-2 •~4em •••••••••••• Otro...... • • Eulogio Gil HeR'ndea ••.• Si 12-9-22 •
lldem............ 990 Otro••••.• • • Enrique Guti~rreade la Ve-I • 1 ga Muilos •.•••••••••••.• S4 7-
1
-
21 •
NOTA. Las reclamaciones por error en 1. cluiftcadÓII penonal, deberin tener entrada en eate Ministerio antes del dla 6 de noviembre próximo.
Madrid 18 de octubre de 1917.-EI Subsecretario, Rk4r/k -f,..".,.
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IUtLAClOR nomiDal de los lDdiYiduos cuJu wtaDdu Iwl quedado fuera de coac:ano po:' 1.. motiyo. que le espreau.
_ 1 M_O_T_I_v_e_II _
Sarceato•••••• Dionisia Brave Palomo•••••.•••••••••••••••
Cabo ..••••••. Juan HerDández Adiego•••••.••••••••••••••
Otro. • • •• . . .• Manuel M.ilii.n Ejarque .•••••••••.••••••••••
S.ldado •••.•• Fernando Bocígas del Val .••••••••••••••••
Otro••••••••. Ferna.do del Carmen Rubio ••••••••••.••..• P . fu d d t ..... la 'dadOtro J _. O d or yemr era e con uc o uo;; auton militar J lia
•• • • • •••• c.qU11l &0 en........................... d lar fl
Otro. • • •• • • •• Anastasio L6pez Ortega. . • •• • • . • •• • • . • • • •• . ocumen en orma.
Otro•••..•••• Miguel Martlnez Canales .
Otro. • . • . • • •• Isidoro Navarro BeliDChóD ••••••••••••••••••
Otro•.•••.••• Y.ximino Santos Oómes•.•••••.•••••••••••
Otro••••••••• AJltoDio S!nchn: Castado••••••••••••••••.•.
Cabo •.•••••• 1Ucard. R.obado Mayoral••.••••••••••••••••
Otro•••••••.• - Pedro Moral parreiio ••.•••••••••••••••t
Soldado ...... Antonio Moral L6pez.•••••••••••••••••••••• Por ro 'eriDutilUados ea campaila ni de IWI ftIUltu.Otro. ........ '~Ortia QuiilODetI••••••••••••••••••••••••
Cabo •••••••• Pablo Cepedal Garc1a••••••..••.•••••••.••• IPor habene anulado el destino quesoUdtaba.
s.cento..•.• N.,áso Alda Campos •••••••••••••••••••.•Otro......... oaqutD RodJ1cues Mullos•••••••••••••••••••
Otro.. .•••••• 086 Martfnez Cánova•••.•.•••.••••••••••••
Otro••••••••• P~tuoRenedo ReDec:to•••••••••••••••••••
Otro••••••••• Antonio CoDea Cl.novu••••••••••••••••.•• Por no justificar su situación con res~o all11ÜDlo desU.
Caba ••••••• , Pablo Obon Pena. •• • • • . • • • . • • • • • • •• • • . • • • • no que se les adjudic6 por este MiDiaterio.
Otro•.••••••• Alvaro P~rel Tercero...................... •
Otro•••• ~ • • •• EmiliaDo Rodrigues Gallego .••••••••••••••••
Soldado. • • • •• Antonio G6me& Sarria.••••••••••.•••••••.•.
Otro •••.•.•.• Felk:iano Velasco Aseojo ••••••••••••••••••
Otro •••••.••• Eurique Vaquemo Martin................ •
Cabo Andr6J Conesa RUiz l .
Soldado•••••• Vietorino Redondo Mate •••••• : •••••••••••• Por encontrarse pendientes de credendal.
Qtro. •• • • • • •. Sotero Morales Goaúlea ••••••••••••••••••.•
Cabe. • •• • •• •• Yiguel Garc1a L6pez•••••••••••.••••••••••• \Por obse:-var mala, conducta, sepncertificado que acompaila.
Soldado••••.• J0s6 Alba L6pes ••••••.••••••••••••••••.••• Por estar lujeto a procedimientos pendientes de resoluci6njudida!. .
Otro ••••••••• Ramón Cuesta Alvare&••••••••••••••••••••• Por no estar anundldo en el preaeute concuna el deatino
que IOlidta. "
Sargento...... Enrique Garda Arroyo .•.••••••••••••.••••• Por no contar cuatro ailos en el empleo de ..r¡ento.
Otro. • . • • • • •• Rafael Camacbo Rodrl¡uez.. • • • • •• • • • •• • . • •• Por tener en su licencia absoluta nota desf....orable lin in-
validar.
Cabo•••••••.• Ramón COperi11 Gallardo ••••.•.••••••.•••• Por exceder de la edad de 65 ab.
Soldado ."•••.• Fraodsco Granado. Gallardo•••••••.•••••••• Por DO haber prestado aer.iclo en filas.
Otro••••••••• Jor,e Herrinl Cejudo .•••••••.••.••.••••••• Por no conltar en lu copia de IU licencia loa lervldol
. preltados en el Ej6rdto.
Otro ••••••••• Antonio Garda Garcla•••••••••••••••••.••. Por DO ¡dem en In Id. de IU Id. loa lenidos prestados en
, 101 aftOI de 1195 a 189'7. '
SarKento. ~ ••• Evarilto Fraile Garela ••••••.•••••.••••••••• Por no JUltificar IU lituación ni acompdar copla de IU U-
concia en papel de la clne 13.-
Cabo Joa6 Velo Incógnito ; .. Por no expresane en el certificado de la copla de la licen-
Icla absoluta 101 tenidos prestados en activo.Por no jUltificar en forma IU trulado de la carteria de Boba·S a6 A dUla (Milaga). que obtuvo por este Ministerio, ala de Vi-argento atlas Cuesta legre.. •••••••••••••••••••• namanrique de l~ Condeu (Sevilla), que en la actualidad
Ipc:e~:~arsu segundo lpellido y no acompailar co-piu de sulicencia absoluta, por la cual se pudiera venirOtro•.••••••• Manuel Alonso............................ en conocimiento del mismo, toda vez que en este Mlnil·I terio obran varios e.1l:pedientes personales, con el propioI nombre J apellido.
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D. O. 116m. 237 2) de-octabre de 1917 , " . ' 1 '.1 )-, ;-) 195
NOTA.L-I.- Todos los individuos que tengan derecho a solicitar destinos de la AclmiDistraciÓD del Estado con arre-
110 ala ley, en lu vacantes que en lo sucesivo~ publicadas, podrán reproducir IUS iDltanc:iu corrigiendo los defectos
que le expresan en la anterior relación. .
2.a No figuran en la relación de propuesta ni en la de fuera de concurso, los que, a pesar de tener derecho a loa de&-
tinos que lelicita~, no los ban alcanAdo por baber sido adjudicados a otros que reUD1aD mú coadidoneL '
Madrid 18 de octubre de 1917.-El Subaecretario, Bu•• ,A,tIIN••
© Ministerio de Defensa
196 20 de odIlbre de 1917 D. O. nwn. 237
RelaciÓII noDÚD.1 de los inclividuOl que ban sido duiAcadOl ea ULTIMO LOOAa ea el concurso, por'DO baber ejerddo ellllU-
IDO destino para el que fueron propuC8tOl por este Ministerio.
lCOMB&B8
Sargento licenciado Manuel Bui'luel Espallargas.
Otro....•..•••.••• Marcelino Cisneros VaHelado.
Otro. . •...•. ".... Manuel López Rodrlguez.
Madrid 18 de octubre de 1917.-El Subsecretario, Hi&tJ,,/o ..4,.41UI1I•
•••
\
ti Oteenl Secretarlo,
CI.., .46U110
DJ!II!OISIapJre8
de la SaIIIecrfIa¡.. 1 seceso.- .., St ..
1. de .. Dfpenden" .,11
sm. •• COlIJa
CireUÚlr. El Excmo. Sr. Ministro de la .Guerra. se
ha. servido dispone-r que el soldado del regimiento
Cazadores de Villarrobledo, 23.11 de Caballería, Julio
Crespo ,Blasco, pase destinado, en vacante de su due,
al e6cuadrm de tropa de la Escuela de Equitación
Militar, verificlndose el alta y baja correspondiente
en la: próxima revista de cqnisario.
Dios guarde a V... muchos &l\os. Madrid 18 de
octubre de 1917.
ElI.I. d. 1& 1leoaI6D,
IOlJ/fllÚi H errel'o
8elior..•
. Exe:;mos. ~e6ores c..pit.i.n general de, 1!L Il.TÍmera..re-
glm. Director lie la. Eecue1a de E4}wtadón MIlitar
e Interventor civil' de Guerra. y Marin& y del
Protectorado en Marruec.os. ,
--
ClrCllÜlr. El ExCDllO!. Sr. Ministro de la Guerra:,
se 'ha. servido disponer que los jefee de lo,r Cuerpos.
Ceatros y Dependencias del arma de Caballería en
que sirva. algfln trompeta que delee palar destinado
al elcuadrm Cazadorel de Tenerife nóm:. S, lo pongan
ea conocimiento de elta. Secd6n, por no tener dicha
unidad educandooa en condiciona.
Dioe guarde. a ,V... mue. ... Madrid 18 de
octubTe de 1917.
1I11... d.la .......
IfHll/1IlII iJf'''''D8efl0l'•••
•••
.. ID" 11I ... , 11IIII1
,PENSIONES
Exano. Sr.: Eate Consejo Supremo. en virtud de
las faculUldes que le OÓDfiere la ley de 13 ,de enero
de 1904, ha: euminado el expediente promovido por
D.- GuillermiDa Jim~nez de MoIioa y Sánchez, viuda;
del JMdico mayor de Sanidad Militar D. Vicente Gó-
mez Orlaod, en solicitud de mejora de pensión.
Resultando que la pensión del Tesoro -.ue dis-'
fruta la iIlteresada. en importancia de 720 pesetAs
anuales, le fu~ otOl'(a'da porque habiendo sido dado
de tilja m el ~rallO .el ~te antes de .ounplir
los 20 atlos de servicios efectivos, la' ~i6n del
Mootep(o Milita:r que pudiera seftalarse era de 6'5
pesetas, inferior, por tant\l, a la otorgada, y conside-
© Ministerio de Defensa
rando que tal seftalamiento esU hecho con extric-
la. sujeciÓll a las di.spa;iciones legal~ y que Ja
recurrente bO ha. recurrido contra él en tiempo opor-
tuno, este Alto Cuerpo, .en 8 del corriente mes ha.
acordado desestima¡ las instancias de D.- GuillermÍDa
Jiménez de Molina.
1.0 que por orden del Excmo, Sr. ,Presidente ~i­
fiesto a V. E. para. su CODOC~ento y el <le l~ inte-
resada, que reside en esa capital, calle del Cristo
de la. Epidemia número 12. Dios guarde a V. E.
muchos a.fi.os. Madrid 17 de octubre de 19'7·
l!I Oeaeral 5ecretarlo,
CI." AptitW
Excmo. Seflor General Gobernador militar de M~la~a.
--
Excmo. Sr": Este Consejo Supremo. en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 'de eneró
de '904. ha examinado el expediente promovido por
D.. Luisa Agustina Sienz Fernández de la Prac1illa,
viuda del OOIll3lldante de Infantería. D. Manuel Ro<i'rl-
guez ·Pérez de· Ndta.rio, y en 3 del OOfTiente mes ha
acordado desesrimar la instancia de la re..-urrente. por
carecer de derecho a la mejlotra de pensión que lIO-
licita. toda vez que la ~ferlMda.d de que falleció el
caulallte, no fué m,Il)tiv~a por la calda del caballo
sufrida un afIO ante•.
1.0 que por orden del Excmo¡. Sr. ,Presidente ID.ni·
fiesto a V. E. para su conocimiento y efectos. Dios
guarde a V. E. muchos atl,oe. Madrid 17 de oc-
tubre de '917.
Excmo. Sr. General Gobernador militar de Logrotlo.
-
Cire.. Exano. Sr.: ,Por la Presidencia de este
Coose"jo Supremo, se diCe oon esta' fecba a la Di-
reoci6ngeneral de la Deuda y Clases ,Pasivas, lo
siguiente: .
«Este ~sej(ll Supremo. en virtud de las facultades
que le oonÍlere la: ley de 13 de enero de 1904, ha
declarado CClIl derecho a pensWo a las personas que
se expresan en la unida relaci6n, que empieza con
D.- ,Balbiaa Mosquera Gumiel y terDÚDa con doda
Marfa de la paz Sinchez Covisa Encina, por 'ha-
lluse comprmdidas en las leyes y reglamentos que
respectiV&JDente se indican. Loe haberes pasivos de
refereocia se les satisfa:r~ por las Delegaciones' de
Hacieoda de la;, provincias y desde las fechas que se
c.onsigoan en la relacWn ; en(endi~dose que las viudas
disfrutar_ el beneficio mientras conserven su adual
estado y los huérfaoos no pier~ la aptitud legal,..
1.0 que por ordm del ~ano. Sr. ,presidente ma-
nifieslb a 'Y. E'. para su cooocimieDto y demú efectos.
Dios guarde a V. E'. muchos atros. Madrid 17 de
octubre de 1917.
Excmos. Sedares.".
~
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ll1fabro .. 1111 Ulnca Cuenca cueDca .... .11 (1)
¡J:~~l UTa I ftOlU.a Qn ~lepol61l dj e
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0.11. Corulia "ID.o B&lbha. KOIq1l". GUIIII.I./Vlo4a •••
Id. Bareelou.. • Eqenl. 41 BafMllloore••• ldem ••••
¡ utorldt.4
,.
11. nnado el
npe4lnte
Capitúl, D. VI_te 1' UnuU........ IU ooItaju110 mI .
14.m redndo eoll loe 1IO ÑIlUa. 4
.u.ldo de 10 empleo. D. J.q1Ú1l Ko
Id. BU'_ ~ • C.raell B&llarlIlCOrDel····lilIl6~.Boltera"ICo~~Ü":¡;:Aq~"Wt~iii";a::1.r~ 1t~j:U~·iü6:·:::::::I·
C. O. Ceu Kart. 4e Ort.Cll. KarUIl"J'ernAa41L VIuda... . • Id., D. Ram61l RocIdC1I" x..JD.IaIl&.... 1.1. jullo latl .
• 8U.-tra --e4. 0"'- 14.11I ele
-.- ._- l •• t.- '0 1KuIlOl IlU tu• OlltepiO MWIaJ' ., 17
G Bueln..1 o :&Ilrtque" l'emADd.. Ort!· BU~."d,:} CoroD.I. D. utonio J'erMad.. OUaoT l.. ool jullo 1 l1'01....................... l •• 2. r ~I
o Dolor.. hrúD4.. OrUaou DupotU. Bolteru.. •
o ~paro J'em6Ddu BÚloh.. Ide. 1 l .
o .ell. "em6Ddes BUches.. Du", l
Id. ~IOI.""I . lI.mde lIendoa IAbad .... Ba6rtaD. Sol....... Capl..... D. Jll&Illladou......... .. - OllteplO II11Uar..•.
D "'lItolllo Jlllllno "'ITare d I -.ertbSlIl&e ele 1.- el_ 4el Cuerpo 4el14.lIadd4.... . BoI1 ~ ..~IBu6rtaDo o OIelDU KUtw., D. utonio J1IIIeDo~ 6&0 4.1Il ..
Id. Vellado114. D.'TollluellaralW.chllorlno Vlud.... o IT.~~.~.:~'c;;.;.:;;~~~~:::I'... ,t,.",,.., .
Id. z.nco-... • Jll11aDa 8UI AJ1eohe ldllll.... o Capltú, Do. J1IoUa Boa.. MarUIl......... - oo.b'lIl .
1
110lltePlo lIU1tar .,~
.A.7Udute de 8ua!dad MWtar, D. J'rIIl. real.. 6re1.n.. 11
Id 1oDa.. ..Julla Teor\.n Pul B1I6rfUa Viuda t l~ '!'MIta·Qm ~ 670 00 .plI.mbre 1m .,
I 17 f.brero 1861.....
Y.~orllll• ., • Kart 1l1le1a"'.,áDIlarU.¡ ~ j U 1.1 .lIMrI4 D Vlud.... o CapUáD, Do .J_~d_J'erllÚldn.. al u o .
• lIarl. :lDoarn.o161l d. lo. .14.IIt.4d4.... ...,. OODálu Id.III.... o Ooaudaa&e" D. Val.UIllldo. Oni.... 1.1. euero 1110I ..
Idea.......... • Vlo&oda Altuo Tulor Id...... o Id.., D.....&e~ PalaolOl ...... 1.1. jullo latl .
Id.1I11Nt&..... • IIqdal.Da IIl1lpu 7 Bo.·Ulldll., ~ B1I6rtena 801 Capi D. .,....,. • ...- ., Trtco.· 710 J1Ullo 1864 .
ld.C6rdOba I: t=~~~~~:::.~:: Bu6rf.... I~ eo- u". D. 0aIwtDeA.mra1aoo.. 1.1. Ju11olatt. .
Id. C'cS ID. J'raDoIIOO Boea4o Dom1D.p Bu6rtaDo • Capa••D. 1'raIlm- 8-.10 PacUerJ.. m
14. zarac-... D.- ÁJI.ela t1~., lIontaller Viuda... o Oo=.:~~.~:~~~~.~~.?~.~~. 1.1.
Id'I'OIl&rle4raj: ~I~~~~~.:::::: Bu6ft..... SoIteru.• 1." __&e,D••aroIa1BIIIlOOI'Ip .10
Id. ea-.... o lIan. d.l. Pu 8áDoh.. co-TIa J:IlolD Bu6rtan. Vlud.oo. OO--daD D. Peclro BiDoba Con.... 1.100
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(A) Dicba pensión le abonarA a las Interesadas en la forma sipieote: la mitad a la
Yillda, la otra mitad, por partes Iguales, entre las citadas hll~ñanas, acumul.indose, entre
átu '4ltúDal, la parte de fa que pierda la Iptitud Jegal ea la que la conserve, sin necelÍ-
dad de nuva declarlción; no hlciendo el seilallmiento de Ja parte de pealÍón de la.
buhfanal de la. primeral nupclll por otra 'Delegación, como IOlicitan. por estar pro-
blbldo.(B) Se le tranlmlte el beneficio vacante por raUecimlento de su madre D.a Teodora
Labad y Bayos, a quien fu~ otorgacto por R. O. de 20 de junio de 1900.
(O) Se le trlDlmlte el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.I Angela
Alvar~ de Ron y Garcll, I quien lu~ otor¡ado por R. O. de 12 de junio de 1896, la que
percibir' hasta el 26 de diciembre de 1916, en que cumpli610s a. dos de edad.(D) Se le rehabilita en el goce total de la pensión que por R. O. de 18 de lebrero
de 1860 le ru~ concedida en coparticipación con sus bermanos D. Ignacio y D. ltmeatoj
ba acreditado no percibe pensión por .u marido.
. CE) Habita en esta Corte, Paseo de Atocha, nl1m. 7, primero.
(F) Dicha pensión se abonarA a las interesadas, por partes iguales, a D.' Josefa por I-
mano de su tl!tor, durante su menor edad, acumulándose la parte correspondiente de la :s
_198 " _3)_•.-.;odII;,-._bJ_e_d:.:.e.:.19:..:1.:.7 =D~.O.D~_
..
EXaDO. Sr. ~ ElIte Comejo" Supremo, en virtud de
tu facultades que le ooafiere la ley de r 3 de enero
de r 904, ha. examiaado el expediente promovido por
D.- Eoc:amación Marco Medioa, buirfana del pri-
mer telUeote de la Guardia Civil D. Juan Marco
Medioa., y en 5 del corriente m~s, ha acordado des-
estimar la instan~ de la r~r!ente, por carecer de
derecho a la pensión que lohata. toda vez que en
la muerte del causante DO c.oncurrió circunstancia al-
guoa de fas que precisa el ¡nI". 5. 0 ~ la ley de I
de julio de 1860.
Lo que por orden del E'xano. Sr. ,P.residente mani-
fiesto a '!t/. EJ. para su conocimiento y efectos. Dios
guarde a .Y. E'. muchos aJl¡os. Madrid 17 de oc-
tubre de 1917. 1
mGeDenJ. --.w.rto.
ChIv"ApU4
Excmo. Se6.ar General Gobernadoc militar de C.1diz.
Circular. Excmo. Sr.: "Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice a la Dirección Oeneral
de la Deuda y Clases Pasivas lo que signe:
cF.n virtud de las facultades conferidas a este Consejo Su-
premo por ley de 13 de enero de 1904, ha acordado clasificar
en la situación de retirado, con derecho al haber mensual que
a cada uno se le señala, a los jefes, oficiales e individuos de
tropa que figuran en la siglliente relación, ql1e da principio
con el coronel de ArtiUerla D. José Esponera y Orti% de Ur-
bina y termina con el carabinero Eduardo Vara Rodríguez.•
Lo que de or<\en del Excmo. Señor Presidente comunico lt
V. E. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 19 de octubre de 1917.
El General 8eON&Ute,
el., AI--
Señor •••
© Ministerio de Defensa
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191711zaragOll, •.•••• \Zaragoza .•••••••.•
19171Madrid •.•••••• Pag.lde laDireccl6n
gral. de la Deuda:
y Oases Pasivas.
19171I1dem •..•••.•• °lldem 1I '
19'7 IOrense •....••. Orense. ·········1
.' Pag.'delaDirección Tienen derecho a revistar de ofici...
19171J.'tfadrid •••••••• gral.de la Deuda y ,
, Oases pa.ivas ..•
19'7 vi~o Oviedo "
19'7 nti.go Corulia ; '/Tienen derecho a revistar de oficio.
1917 Pamploaa Navarra 1 ~
1917 celona ••.••• Barcelooa••••..••. (I Ro
lPal.-dela Direcci6nl ~l'tl7 Madrid........ gral. de la Deuda Tiene derecho a revistar de 06cio. Ety Clase. Pasivas. r:r
191'1' orulia ..•••.•• ICorur'la........... ¡;~ueblODuevo del C..trd b R'19 17 T °bl u o l ••••••••••erra e"... :c191'11 !aame... . •• Zamora ••• , o •••••• -
19 I'1\Ll_Ora de Estepa. Sevilla ••..•••.•. , ....1917IMadrid .•.•.••• Pag.' delaDlreccl6n
gral. dela Deuda y'
Clases pa.iva•••.
19171IHuesca •••••..• Huesca •.••.••••••
'917 Lucena....... C6rdoba ••••.•••••
191 '1 Murcia••••••••• Murcia ••••.••••• '.. .¡M4S la penSl6n mensual de 'S pese-. Pag.adelaDirecci6n tas por dos cruces de M.... roj••,1917I1Madnd \ gral. de la ~uda vitalicias, que posee, pealJonada.¡ yaases PasIvas. ambas COD 7,50 pel-etas.
19U MODtemayor .•• Cáceres ••••••.••• -
IgI'l S4stago•••..••• Zarago~a•••'•••.•••
1917 lInes de la Coa-
cepción•••••• CidiJ••.••••••••.
19 17 Madrid.••.•••.• Pag.-delaDlrección
¡ral. de la Deuda
y allClS Pasivas.1917~l..Iap.••• , •••• MI.1a¡a •••••••.•••
1917 I~D•••••••••.• J.~Jl "o' .
1917 eo 1»ontevedra ..
1917 Madrid.•.• , •••• PaI.-del,Direcci6DI/ 1-
¡ral. de la DeudaJ g
1 aases Puivu.
..
600 • 1 ocsbre.•••
600 ~ 1 idem ••••
600 • 1 idemoo •.
487 5 1 idem •.••
412 I 5 1 idem .•••
.
375 1 idem ••••
26. I idem ••••
262 1 idem •••.
87 I ide:m • l·'.
262 5 I idem •.•.
187 5 I idem ••••
187 S I iderD •••.
100 • I idem ••••
75 • 1 em .•.•
100 • I iclem ••••
tOO • I idem •...
100 • 1 idem •.••
75 1 idem ....
1]5 • 1 idem •.•.
100 • 1 idem ••••
100 • I Ideaa.••••100 • 1 idem ••••
135 • 1 idem ....
105 • I idem ....
31 o J ide.m ••••
•• S 1 idear ....31 o 1 a¡osto- ••.
R"" ". • dIII
lIAIaIl 1- ...
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-..poD4e a bIrIO
...... 1aa.IIDla
AnIIlo.-,o.......
.
• o.~a••
AD¡el MuAoa Lacuardia .••••••. IMdaico de l.' ..... lIlÚanterfa ••••••
• Jos~ Saavedra Lu¡Ude Otro llJIgeDieros ••.•.
, Saturio Alolda GollÁla •• , •• Teaieote coronel •• lJIfanterfa ••••..
P I' IEquitación miU-'S• Pedro Caatellt GUlet. •••••• rOlesor mayor •••• f tar •••• ~ ••••. t ,
• Frlaclaco Apirre -d¡lc:a. .•• Maatro de fAbrica
pral. del personal
del material ••••. Artlllma ••••••
• MaDuel CoIl8O Pardo ••••••.• Caplt!a (E. R.) •••• IDCaDterfa ••••••
• Saturio Melgo.. P~eI••..••• Otr;ttt") Idem .• ( .••••••
• Joaqolo ~ra\'iaP" ••••••• Ca •••••••••• rdem •...•.. o ••
J -"- u 1 J' "- Oficial • Oficinas milita-t• OK' ~or. ea IlDcDeI........ l. o.o.......... res ,
.
• Gerardo ..\larc6a Vald& ••••• Otro 2.° •••••••••• ldem ..•••• o •••
• Floreacio BorrecueroDomtD- l._ t~ente (E.R). Guardia añl...J:ce: .
Fraa Goaá1a Garrote •••• to•••••.•••• Carabineros, •..
JOM GardaltxpcSeitd ••••••..••• Otro ••••••.•••••• Guardia Civil .•.
liUarlo HemAadea GoDáles•••• Otro ••••.••••••.• Idem ••...•••••
Joa~ Nogale. P~res••••••••••••• 1Sar¡ento M.O bandallnfanterfa .••.• ,
D. Jo~ Expooera 1 Ortls de Ur-
biD••••• _••• o. ••••••••••••ICofOGel ••••••••• ·IArtillerl ..
, Saturio Plapchuelo Aoos ••••• Otro ••••••••••••• GuardiatCivil •.
J056 Parra Garda ••••••••••.•••~to.......... ,'Guardia Civil...
SeratlD Rojas Itufedaque.•• ~ •••• Otro ••••••••.•••. Idem .•.•• , •.••
Se1'eriDo Sotdo IDc6ra1to •••• " Otro............. CarabiDeros.•••
IoaqulD de la Yqa Caapoa•••••IOtro ••••_••••.••. Idem ..
}tUi¡do FemAtada Moreno •.••• Cabo ••••••••••.•• Guardia Clril ••
JoM GutJ6rres FemWea•••••• Mdlic:o de 3.' ••••• Infanterfa .•••••
Alvaro Ml,ueJ Aldea••••••••••. Cometa 1k.••••••• Guardia dril .••
---------1 I II-I-fl-I 1-11 I 111---------
,Jo~ Laa Solaoo ••• • . •• •• • ••• ·I0tro •• • ••••.•.• '1ldem ..••• :.. .
n. Critt6baJ Mullos Rodrf¡aea •• Otro •• •• • • • . • • • •• Idem ••.•••.•• '
JoI6 Moliaa Mel~des •••••••••• IOtro. patrón de mar Carabineros; •..
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... JI ' • • ,....oIrl• T ....-.a.aM roa lOS•• aaaa&1 00....
...... A.-a.-.. 0tI.- •.-_
01L Dta •• .do PuI04.r.s4....
Wepel6a
...... ........
~ .\101110 BIrbero .••.••••• GurdJa ciYil ...... Gúudia Ciril ••• 3S O~ 1 nobre •• ~ 1917 Udeunbll••• , SalamaDC& ••••••••
"'o~~....·.... <>tro He.· •••.•.••• I~ ........... si· O~ • -costo. •• 19 1' :ar..o......... ZaraRo" .••••••.••
Gebrie1 Be1IItoJcaaa •••••••••••• Guntia ciYil •••••. 1daD .......... JI OJ • DOIwe. •• 1917 ¡a¡.••nca .•••. SalamlnCA." ••••••
F..cbIco CDrrüeducho-•••..• Otra .............. lctem, ........... 31 OJ 1 idem •••• 191~ ~r-.osa....... ~IO".....•....fü:ae1 Cuu de la Fllate ••••• Otro •••••••••••.. Idea ••.•••••.• 31 O~ 1 ideal .••• 19 1' LaBadeaa •••••• León •••••••••.•••
110..-0 CaacIroa Cuales ..•••• Qtn.•.•..•••.••• Idea .......... 38 OJ 1 ldem.•..• 191 Beu de Se¡ura . J..I& ••.••.••••••••
Fnacllco Catall Pachol •.•.•••• Otro •••••.•••••.•. Idem ••.•.•••.• 31 O~ 1 Idem..... 191 Denla •.••••••• AllcaDte •.••••••••
F~ DomIllIaea IIlelle .•.••• Carabinero••••••• Carabillero.•••. 31 O~ 1 idem..... 191 Palma •••••••.•• Baleares .•••••••••t Gtatlhrei C6rdoba ..... o .. Gaud1ad~••.•• GunIia Oril .• 41 cM! 1 idea •.•• 191 Córdoba .•..•.• Córdoba•••.•.••••
l1I8O Henaudo Otero • o •••••• CantñDe~.••••••• Carabinerw•••• 31 01 1 kIaD •••• 1911 Madrid •••••••• Pa¡.adelaDlrecd6D¡ni. de la Deudl
Cuenca ••••••••
y Quea Paliya••
naale1Juúa HIlSamo•••••• , •• Guardia civil líe.· o. Guardia OYil .• 31 OJ 1 agosto.• o 191' Cuenca ••••••• t •••
FrIIlIdScoJ~ lloata1vo •oo• Otro Id .oo ••••.•••• 1............. 31 01 I ideal .... 191' Villarde1 Aguila Idem •••••.•••••••
.....el..ltodd.,.ua•••..• o~iaciril ...... Id~ ••• , •.•••• 51 • OJ 1 DObre .,. 191'Ó~ •••••... Oreoae. ti •• 11 ••••
Nedal IIlraUee~oe •..•••..• Uc:.- ••••••••• ............. fl 5c 1 f1lero.•• o 1917 Barcelona .••.•• BarcelO'DA-•••••••••{:»" lIarUDes aJ.wi •••• o• o.• o Otro Id ••• ti ••• 11' Idem. •••••••••• 3' O~ • agosto... 191' iGijón ........ o Oviedo••• o•.•••
..... 1IarcoI H""'cIeI ••.•. Car.bÜlero •••••. o. CarabiDeroe •••• 41 ·oe 1 aobre ••• 191' [Palma •••.••••• Balearel ••••• ti •••
llaauel~ Herrera ••••• o•• Otro 1Je.•• ...... ............ 51 tu 1 8epbre. .. 191.7 1R0ta........... Cidis ••••••••••••.
IlaaDel MlrUa Rll11 .•..•. o•.••• Otro Id •••.• o•••.. ldem ••••••••.• 58 O~ 1 idem •.•• 1'1' PIlma .••. o•.•• Baleares ..... l· ••••
Pi'aDd8co PrIeto Rodrfpu .•• o• Otro·fd ••••••• 0 •• Idem ...•••••••
"
O~ • idaD .. oo 191' ¡Valencia del
• Yomblleyo ••. BadaJos••••••••• II
F,..ct.co hrra lIorelI o. •• • ••• Gurdia dril Id. .. Gaardia elvil " SI 0.1 I -cono. •• 191' ~~va•.•.•.•.•• Valencla •••.••••••DI. Polo POJo • oo••-. • o•• oo••• Otro Id .....• 0.0 •• Idelll ......... ,1 :: 1 idem..... 191' U1de..ora1ee. .• CAcerea•• ti •••• ti'Loreuo Rub Albea.. .• • o•.. o. 0tI'0 Id ••••••••••. Idem .•••• 11 ••• 31 1 j'llio .•.• 191' neadeuCoD-
cepd.6q•••••• Cidilo o•••••..••••
FerlDm Rllblo lIuro ••••••••••. ~btaero.•.••••• CarabiDerM ••.. 31 O~ 1 nobre .•• 191' Som .......... Son. .••...•••••••
Pedro saa SerraDO••••• o•••.•• Guardia civil lle.·.. Guardia Civil ., 38 O~ 1 febrero.. 191' ~.ldesotO.. 0'0 o Oviedo ••.••.••..
Edlllrdo Vara Roclrf¡uea •••••• o CAr.binero •••••••• CarabÍDuw•••• 'S O~ 1 nobre•.••91' oliena. o••••• Baleares ••••••••••
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lIadrid .9 de octubre de 19I',-P, O.-XI GeDenl Secretario, Apitb.
MADRID.-TALLEIlES DEL DEPOSrro DE LA GUERRA
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